







Helga Nõu biograafia 
 
Sündinud Tartus 22. septembril 1934 Tartu linna haigla 
sünnitusosakonnas. Perekonnanimi neiuna Raukas. Isa metsainspektor 
Aleksander Friedrich Raukas (25.3.1900 Vaimastveres - 11.1.1988 
Saltsjöbadenis). Ema käsitööõpetaja Elsa Raukas (21.2.1906 Tartus - 25.5.1981 
Saltsjöbadenis), sündinud Reiman. Vend Arvo (s. 7.7.1937) on insener. Vend 
Rein (s. 19.11.1939) on olnud majandusjuht ettevõtetes. Elanud Eestis Kohtlas 
1934, Tallinnas 1934-1941 (Pelgulinnas Oskari (hiljem Ristiku) 22-2, 1934-
1938, Raua 34-6 (hiljem 8-6) 1938-1941) ja Pärnus 1941-1944 (Jalaka 4). 
Põgeneud Rootsi koos vanemate ja vendadega septembris 1944. Rootsis 
põgenikelaagrites Visbys, Blackstadis, Källvikis, Ribbingelundis, Lovöl, 
Vikingshillis, Tynningöl ja Väddöbackas 1944-1945. Pärast Adelsöl 1945-1950 
(Hallstas), Stuvstas-Huddinges 1950-1957 (Sofiebergsvägen 14) ja Uppsalas 
alates 1957 (Luthagsesplanaden 36 A 1957-1959, Gröna gatan 25 C 1959-1969 
ja Sunnerstas Askvägen 18 A alates 1969). Elab ka pooleldi Tallinnas (Raua 8-6) 
alates 2000.a. Õppinud Pärnu Linna V algkoolis 1942-1944, Adelsö algkoolis 
1945-1948, kodus Adelsöl Hermodsi Korrespondentsinstituudi reaalkursust 
1949-1950 ja Stockholmis Södermalmi Högre Allmänna Läroverket för flickor 
1950-1955, mille lõpetas abituriendina. Õppinud seminaris Folkskoleseminariet 
för kvinnliga elever Stockholmis 1955-1957 ja lõpetanud selle keskastme 
algkooliõpetaja kutsega. Ekstra algkooliõpetaja Stockholmi koolidistriktis Örby 
koolis 1957-1958. Ekstra algkooliõpetaja Balingsta koolis Södra Hagundas 
1958-1961. Ekstra ordinaarie algkooliõpetaja alates 1959. Vikarieeriv alg- ja 
keskastme algkooliõpetaja Uppsalas Sunnersta koolis perioodide kaupa 1973-
1976. Vikarieeriv alg- ja keskastme algkooliõpetaja Uppsalas Eriksbergi-
Hågadali koolis perioodide kaupa 1976. Ekstra ordinaarie algkooliõpetaja poole 
teenistusajaga Uppsalas Eriksbergi-Hågadali koolis 1977-1999. Tsiviilkaitse 
kursus “Isiklik kaitse“ 1963. Rootsi Õpetajate Liidu liige 1983-1999. Tõlgiks 
Uppsala Invandrartolkservice juures alates 1977 (eesti keel). Töötanud 
uurimisassistendina (intervjueerijana) Uppsala Akadeemilise Haigla 
Kopsukliinikus 1975-1976. Macintosh “desktop publishing“ kursus 1991. 
Kursus “Piiritu pilt“ 1992. (Ülikoolikursus). Kursus “Joonistada — viis õppida“ 
1992. (Ülikoolikursus). Kursus “Pildiõpetus I a.k. 1-5“ 1996. (Ülikoolikursus). 
Pensioneeritud 1. septembril 1999. 
Samaaegselt eesti kirjanik. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu liige 1966-
2000. Välismaise Eesti Kirjanike Liidu juhatuse liige 1977-2000. Eesti 
Kirjanduse Fondi kirjandusvõistluse auhinnakomisjoni liige 1974-1975. Rootsi 
Kirjanike Liidu liige 1977-1997. Sveriges Invandrarförfattarförbundi liige 
1975-1997. Eesti PEN klubi liige alates 1970-1994 ja uuesti alates 2010. Eesti 
PEN klubi juhatuse liige 1985-1992. Eesti Kirjanike Kooperatiivi aktsiaseltsi 
liige 1973-1996. Statens Kulturrådi lektöör 1979-1983 ja 1988-1993 (eesti 







litteratur på invandrar- och minoritetsspråk“ 1983-1988. Eesti Kultuuri 
Koondise liige alates 1963. Eesti Kultuuri Koondise kirjandustoimkonna liige 
1966. Balti Instituudi liige 1976-1996. Esinenud loengutega Metsaülikoolis 
Kanadas 1978 ja Metroos Rootsis 1980, 1981, 1983 ja 1986. Eesti Keele ja 
Kirjanduse Instituudi liige 1975-1993. EMP jõulukaartide auhinnakomisjoni 
liige 1964. Herman Rajamaa aabitsa ja alglugemiku I-III läbivaatamise Eesti 
Komitee Koolitoimkonna asjatundjate komisjoni liige 1965-1967. Pidanud 
loenguid eesti õpetajate seminaridel (Eesti Komitee Koolitoimkond) 1970-datel 
aastatel, 1985, 1986 ja 1987. Esinenud loenguga “Balti lastel on ka vaja oma 
kirjandust“ Nordiska Folkhögskola Biskops-Arnö, Svenska Barnboksinstitutet'i 
ja Nordiska Författarrådeti seminaril 1985. Reisid: Inglismaale 1953, Itaaliasse 
1958, Soome 1972 ja 1982, Norrasse 1973 ja 1997, Taani 1965, 1975, 
Kanadasse ning USA-sse 1978, Austriasse 1984 ja Eestisse 1988, 1989, 1990, 
1991, kaks korda 1993, kaks korda 1994, üks kord 1997 ja 1998, neli korda 
1999, kuus korda 2000, kuus korda 2001 ja 5 korda 2002 (alates aastast 2000 
pooleldi Eestis, Tallinnas, elav, kokku kolm kuud aastas). Tartu Kunstiühing 
“Pallas” korrespondentliige alates 1989. “Gottsunda Kunsti ja Kunstkäsitöö 
Gildi“ juhatuse sekretär 1990-2009. Liige ka mõned aastad varem. Valitud 
Gottsunda Konstgille auliikmeks 2012. Eesti Kirjanike Liidu liige alates 1992. 
Esinenud ettekandega Eesti Kirjanduse Seltsi kirjanduspäeval “... ja teised 
sõnad“ Tartus 14.5.1999. Eesti Kirjanduse Seltsi liige alates 2000.a. 2.2.2001 
Eesti Vabariigi President Lennart Meri poolt autasustatud V klassi Valgetähe 
teenetemärgiga. 
Kirjanduslik tegevus ja kunstitegevus: “Tulehoidja“ toimetuse liige 1952-
1956, toimetaja 1957. “Tulehoidja“ esindaja Eesti Organisatsioonide Kongressil 
Stokholmis 1956. “Eesti Kroonika 1957“ toimetuse liige (EMP). Avaldanud 
jutustusi, novelle, artikleid, luuletusi ja joonistusi “Stokholms Tidningen 
Eestlastele Noortelehes“, “Eesti Päevalehes“, “Välis-Eestis“, “Meie Postis“, 
“Teatajas“ ja “Tulehoidjas“ varjunime “hel“, Helga Raukas või Helga Nõu nime all 
alates 1952.a. Avaldanud luuletusi, novelle, arvustusi ja joonistusi “Manas“ ja 
“Tulimullas“ alates 1962. Joonistanud esimese Eesti Kultuuri Koondise 
embleemi 1963, kasutusel 1963-1966. Avaldanud luuletusi ja artikleid “Triinus“ 
1963-1967. Illustreerinud Elmar Pettai luuletuskogu “Jaanilill“ 1964. Esinenud 
kahe guaššmaaliga (“Päikesepüüdjad“ ja “Ingli portree“) kunstinäitusel “Paber ja 
värv“ 7.3.-31.3.1964. Novellitõlge “Origos“ 1964. Romaan “Kass sööb rohtu“, 
Lund 1965. Lasteraamat “Ruuduline röövel“, Lund 1965. Avaldanud lastejutte 
“Eesti Kirikus“ 1966-1971. Enda illustratsioonidega. Romaani “Kass sööb rohtu“ 
katkendi tõlge “Ord & Bildis“ 1966. Novellitõlge “Upsala Nya Tidningenis“ 1966. 
Novellitõlge “Etelä-Suomen Sanomat Viikoliites“ 1966. Novellikogu “Kord 
kolmapäeval“, Lund 1967. Lasteraamat “Oi-oi-oi, mis juhtus?“, Lund 1967. 
Avaldanud lastejutte ja katkendeid Herman Rajamaa “Eesti alglugemikus I ja II“ 
1967 ja 1968. Novell “Välismaalane“ “Kodumaas“ 1967. Eesti Kultuuri 
Koondise Kultuurifondi kirjandusauhind 1968. Romaan “Tiiger, tiiger“, Lund 
1969. Novellitõlge “Kaltios“ 1969. Novellitõlge “Horisondis“ 1970. Eesti 
Kirjanike Kooperatiivi tööstipendium laste- ja noorsookirjanduse liigis 1970. 







“Treji Vártis“ 1971-1983. Henrik Visnapuu nimelise Eesti Kirjandusliku 
Fondi auhind 1971. Koos Enn Nõuga kirjutanud kahe- ja paralleelkõne “Ühel 
meelel“, mis kanti ette Siiri Kriisa ja Rein Vellneri poolt valguspiltide saatel 
Stokholmi kontserthoones Noortepäevadel 1971. Romaan “Paha poiss“, Lund 
1973. Novellikatkendi tõlge Andres Küngi “Sverige, Sverige fosterlandis“ 1974. 
Poollühinäidend “Kapsapea“ 1974. Rootsi Kirjanike Fondi tööstipendium 
1975. Rootsikeelne artikkel “Barn och Kulturis“ 1976. Näidend “Põgenejad“ 
“Manas“ 1978-1979. Tõlkinud oma isa Aleksander Raukase mälestused rootsi 
keelde (“Reseanteckningar ur en vandringsmans liv“, 1981). Noorsooraamat “Pea 
suu!“, Stockholm 1983. Saanud 1983.a. Eesti Kultuurifondi juures 
Ühendriikides tegutseva Lauri nimelise noorsookirjanduse auhindamise 
fondi auhinna noorsooraamatu “Pea suu!“ eest. Rootsi Eestlaste Esinduse 
Kultuurauhind 1983. Eesti algkooli 2.klassi lugemik “Uus lugemik 1“, 
Stockholm 1984. Rootsi Kirjanike Fondi tööstipendium 1984. Tõlkinud Astrid 
Lindgreni lasteraamatu “Vaata, Madicken, lund sajab!“ eesti keelde, Stockholm 
1984. Tõlkinud Astrid Lindgreni raamatud “Kui väike Ida tahtis teha vempu“ ja 
“Mina tahan ka koolis käia“ eesti keelde, Stockholm 1985. Tõlkinud Kerstin 
Thorvalli raamatu “Õhtujutud Andresest, varsti 4“ eesti keelde, Stockholm 1985. 
Virumaa Fondi ja Rakvere Teatri auhind 1990.a. näidend “Põgenejad“ eest 
väliseesti näidendivõistlusel Eestis. Eesti algkooli keskastme lugemik “Uus 
lugemik 2“, Stockholm 1990. Joonistanud kõigi enda ja Enn Nõu raamatute 
kaaneillustratsioonid, väljaarvatud Enn Nõu “Koeratapja“. Illustreerinud enda 
lasteraamatud. Illustreerinud “Pea suu!“ koos oma tütre Lainega. Illustreerinud 
“Uus lugemik 1“. Illustreerinud “Uus lugemik 2“ koos oma tütre Lainega. 
Esinenud kolme-nelja maaliga kunstinäitusel Gottsunda “Vårsalong“ 1989, 
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,1999, 2000, 2001 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 ja 2019. Esinenud kunstinäitusel “Emad ja tütred“ 
Stockholmi Eesti Majas 1990.a. koos tütre Laine ja õdede Vesterbergidega. 
Romaani “Paha poiss“ teine trükk, Tallinn 1990. “Tiiger, tiiger“ teine trükk, 
Tallinn 1990. Katkend “Ruudulisest röövlist“ rootsi keeles 1990. “Ruuduline 
röövel“ teine trükk, Tallinn 1991. Kunstinäitus koos tütre Lainega Uppsala 
politseimaja kohvikus 1991. Väljapanek galeriis “Rustique“ Uppsalas suvel 1991 
ja sama galerii “Sügissalongis“ okt.-nov. 1991. “Kass sööb rohtu“ teine trükk, 
Tallinn 1991. Kunstinäitus antikvariaat “Uppslaget & Brevvännen'is“ sept. 1992. 
Esinenud kunstinäitusel “SMÅTT & GOTTsunda“ Gottsundas detsembris 1992. 
Kaks novelli väliseesti antoloogias “Keerdkäigustik“, Tallinn 1993. Kunstinäitus 
koos tütre Lainega Q 8 (Kuwait Oil) peakontoris Stockholmis 1993. “Kord 
kolmapäeval“ teine trükk, Tallinn 1993. Romaan “Inimvaresed“, Stockholm 
1993. “Pea suu!“ teine trükk, Tallinn 1994. Esinenud kunstinäitusel “Julkonst i 
Gottsunda“ detsembris 1993. Esinenud koos tütre Lainega kunstinäitusel 
“Gottsunda bada och motion för kropp och själ“ 1994. Kunstinäitus galeriis 
“Brunfisken“ Per Nihlmark AB kontoris Stockholmis 1994. Novell “Loomingus“ 
1994. Mõtisklus “Eesti Ekspressis“ 1994. Esinenud Uppsala Eesti Kodus 
Uppsala Eesti pensionäride Klubi 2. kunstinäituses (jõulunäitusel) 1994. 







kvinnokonst.“ 1995 Fröja kohvikus Uppsalas. “Inimvaresed“, teine trükk, 
Tallinn 1995, helilindistus Võru 2003. Romaanikatkend “Loomingus“ 1995. 
Esinenud kunstinäitusel “Julsalongen“ Gottsundas detsembris 1995. Esinenud 
kunstinäitusel “Fem kvinnor — fem temperament“ Uppsalas 1996. Esinenud 
kunstinäitusel “Internatinell kvinnokonst & konsthantverk på Utopia“ 1997 
Utopia kohvikus Uppsalas. Kunstinäitus koos tütre Lainega Tele 2 peakorteris 
Stockholmis 1997. Kunstinäitus koos tütre Lainega Q 8 (Kuwait Oil) peakontoris 
Stockholmis 1997. Esinenud “Gottsunda konst-och konsthantverksgille“ 
näitusel “Kulturnatten’il“ Uppsala rahvamajas 1997. Esinenud kunstinäitusel 
“Sex kvinnor med blandade material“ Gottsunda raamatukogus 1997. Esinenud 
kunstinäitusel “Fem kvinnor — fem temperament“ Missionskyrkan’ i ruumes 
Uppsalas 1998. Esinenud “Gottsunda konst-och konsthantverksgille“ näitusel 
“Kulturnatten’il“ Uppsala rahvamajas 1998. Esinenud Gottsunda konst- och 
hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda raamatukogus 1998. Teinud Gottsunda 
Kommuuni jõulukaardi 1998. Isiklik maalide näitus O. Lutsu nimelises Tartu 
Linna Keskraamatukogus, Põlva Keskraamatukogus, Tartu Ülikooli 
Raamatukogus ja Läänemaa keskraamatukogus Haapsalus 1999. Esinenud 
“Gottsunda konst-och konsthantverksgille“ näitusel “Kulturnatten’il“ Uppsala 
rahvamajas 1999. Isiklik maalide näitus Rakvere Teatris 1999-2000. Esinenud 
“Gottsunda konst-och hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda raamatukogus 
1999. Romaan “Hundi silmas“, Tartu 1999. Esinenud kunstinäitusel Finvalet 
AB mööbliäris Gottsunda Tsentrumis 2000. Esinenud kunstinäitusel “Fem 
kvinnor — fem temperament“ Missionskyrkan’ i ruumes Uppsalas 2000. 
Esinenud isikliku maalide näitusega Uppsala Eesti Kodus 2000. Esinenud 
“Gottsunda konst-och hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda raamatukogus 
2000. “Fem kvinnor — fem temperament“ Wasa konst galeriis Uppsalas 2001. 
Esinenud “Gottsunda konstgille“ näitusel “Kulturnatten’il“ Uppsala rahvamajas 
2001. Esinenud “Gottsunda konst-och hantverksgille“ jõulunäitusel Gottsunda 
raamatukogus 2001. Artiklid “Nukitsas” 2000 ja “Öpetajate Lehes” 2001. 
Lühiproosat “Eesti Ekspressis” 2001. Noorsooromaan “Tõmba uttu!, Tallinn 
2001. Novelle tõlgitud ungari keelde kogumikus “Kookonist kooruv liblikas”, 
Budapest 2002. Esinenud näitusel “Fem kvinnor – fem temperament” galeriis 
Svensk Konsthandel 2002. Kaks novelli tõlgitud ungari keelde valikkogumikus 
“Kookonist kooruv liblikas I”. Esinenud Gottsunda Konstgille jõulunäitusel 
Gottsunda raamatukogus 2002. Esinenud kunstinäitusel “Fem kvinnor – fem 
temperament” Alsta Trädgårdar kunstigaleriis 2003. Noorsooromaan “Kuues 
sõrm”, Tallinn 2003, helilindistus Võru 2003. Saanud Eesti lastekirjanduse 
Teabekeskuse ja Kirjastus “Tänapäev” noorsooromaanivõistluse esimese 
auhinna 2002. Noorsooromaanid “Pea suu!/Tõmba uttu!”, kolmas ja teine 
trükk, Tallinn 2003. “Pea suu” helilindistus Võru 2003. Isiklik kivide ja maalide 
näitus Rapla Keskraamatukogus 2003. Isiklik kivide ja maalide näitus Tartumaa 
Keskraamatukogus Kõrvekülas 2003. Esinenud Gottsunda Konstgille 
jõulunäitusel Gottsunda Raamatukogus 2003. Esinenud Gottsunda Konstgille 
näitusel “Möten” Ekocaféet’is Uppsalas 2003. Isiklik kivide ja maalide näitus 
Võrumaa Keskraamatukogus 2004. Isiklik kivide näitus Laiuse pastoraadis, 







juubeli puhul raamatute, käsikirjade, fotode, maalide, nukkude ja kivide näitus 
“Kiusatus koju tulla” O. Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus 2004. 
Raamatute, käsikirjade, fotode, maalide ja kivide näitus “Helga Nõu kirjanduses 
ja kunstis” Eesti Kirjandusmuuseumis 2004. Novell “Loomingus” 2004. Kolm 
raamatut on heliraamatutena välja antud Pimedate Infoühingu Helikiri poolt 
Võrus. Esinenud Gottsunda Konstgille jõulunäitusel Gottsunda Raamatukogus 
2004. Noorsooromaanid “Pea suu!/Tõmba uttu!”, neljas ja kolmas trükk, 
Tallinn 2004. Essee Eesti Ekspressis 2005. Romaanikatkend “Akadeemias” 
2005. Esinenud Gottsunda Konstgille näitusel Misjonikirikus Uppsalas 2005. 
Esinenud Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Gottsunda Raamatukogus 2005. 
Romaan “Ood lastud rebasele”, Tallinn 2006. Esinenud Gottsunda Konstgille 
näitusel Misjonikirikus Uppsalas 2006. Esinenud Gottsunda Konstgille 
sügisnäitusel Gottsunda Raamatukogus 2006. Esinenud Vaal-galerii näitusel 
“Lipuvärvid eesti kunstis” Stockholmi Eesti Saatkonnas 2007. Esinenud 
Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Gottsunda Raamatukogus 2007. Romaan 
“Ood lastud rebasele” Enel Melbergi tõlkes rootsi keelde “Ode till en skjuten 
räv”, Stockholm 2007. Romaan “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”, Tartu 2008. Esinenud Vaal-galerii näitusel “Lipuvärvid eesti kunstis” 
Tartu Kunstimajas 2008, Narva Muuseumi Kunstigaleriis 2008 ja Vaal galeriis 
Tallinnas 2008. Esinenud Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Fram galeriis 
Uppsalas 2008, 2010 ja 2012. Noorsooromaan “Appi!”, Tartu 2008. Pildi- ja 
luuleraamat “Elu täis üllatusi”, Helga Nõu 75 maale ja mõtteid 1956-2009 
segiläbi, nagu mõtted ikka tulevad. Enn Nõu fotod Helga Nõu maalidest. Tartu 
2009. Noorsooromaan “Jääauku”, Tartu 2010. Noorsooromaanid “Pea suu! / 
Tõmba uttu!”, viies ja neljas trükk, Tallinn 2010. “Den osynliga 
litteraturskatten” (=Nähtamatu kirjandusvara). Anna Franklin ja Reza Rezvani 
intervjuuesseed kirjanike, Leonardo Rossiello, Farhad Shakely, Helga Nõu, 
Morteza Rezvan, Rafik Saber, Kostas Koukolis ja Ak Wilsapar kohta. Helga Nõu: 
Exilesternas liv i landsflykt - en röd tråd genom författarskapet (=Eksiileestlaste 
elu maapaos - punane lõng läbi kirjaniku loomingu) ja novell Flyttblocket 
(=Rändrahn). Stockholm 2010. “Valetaja”, mälestused, Tallinn 2011. 
Noorsooromaan “Kuues sõrm”, teine trükk, Tallinn 2011. Noorsooromaanid 
“Pea suu! / Tõmba uttu!”, kuues ja viies trükk, Tallinn 2011. Tõlkinud rootsi 
keelest eesti keelde Alexandra Kamis'e, “Joonista loomi”, Tallinn 2011. “Ode tilll 
en skjuten räv” (“Ood lastud rebasele” rootsikeelses tõlkes), järjejutuna ajalehes 
“UppsalaDemokraten”, Uppsala 2011. Esinenud Estivali kunstinäitusel 
Stockholmi Eesti Majas veebruaris 2013. Romaan “Mahajätjad”, Tallinn 2013. 
Eesti vabariigi kultuuriministri tänukiri ja preemia 80. sünnipäeva puhul 
2014. Rutt Hinrikuse koostatud intervjuuraamat Helga Nõuga “Helga Nõu 80. 
Kas sa Tammsaaret oled lugenud? Kirjanduslik eluloovestlus Helga Nõuga.”, 
Tartu 2014. Esinenud Gottsunda Konstgille sügisnäitusel Uppsalas 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018. Helga Nõu arhiivinäitus SÕNAD JA VÄRVID 
Kirjandusmuuseumis Tartus 16.10.2014-30.01.2015. Romaan „Nartsiss, 
meesteõgija”, Tallinn 2016. Romaan „Ingel ja idioot”, Tallinn 2019. Helga Nõu, 








Muu tegevus: Eesti üksikgaid 1948-1950. Gaid “Tuulemaa“ lipkonnas 
Stockholmis 1950-1955. Hundujuht “Karu“ lipkonnas Stockholmis 1955-1956 
(“Vändrametsa“ hundukari). Eeskujuliku skaudi diplom 1956. “Karu“ lipkonna 
liige Vanakaruna 1957-1965. Lõpetanud eesti samariitlaste kursuse 1956. 
Hunduparvik “Alutaguse“ juht Uppsalas “Viikingi“ lipkonnas 1959 ja mõned 
aastad edasi. Uppsala Eesti Seltsi liige alates 1961. Uppsala Eesti Seltsi 
juhatuse abisekretär 1962, abiesimees 1974. Uppsala Eesti Täienduskooli 
õpetaja 1962-1969. Eesti Komitee liige alates 1962. Liberaalse erakonna  liige 
1966-1979. Uppsala Eesti Laste Mänguringi juhataja 1969. Lõuna-Rootsi Eesti 
Maja aktsiaseltsi liige alates 1972. Rootsi Eestlaste Esinduskogu saadik 1975-
1978. EELK Uppsala Koguduse nõukogu liige alates 1978.a. Uppsala Eesti 
Skautlike Noorte Sõprade Seltsi juhatuse sekretär 1981-1998. Ühing Metroo 
liige 1981-1993.a. Eesti paadiklubi “Nautici“ liige 1985-1992 ja selle juhatuse 
liige 1986-1988.a. Uppsala Eesti Klubi liige 1986-2000. Rootsi Eestlaste Liidu 
liige alates 2013. Upsala Eesti Kodu juhatuse liikme asemik alates 1992.a. 
Joonistuskursus lastele “Teckna och måla“ “Studiefrämjandet'i ja 
Disponentvillan'i“ raames kaks korda aastas 1991, 1992, 1993, 1994 ja üks 
kord 1995. Gottsunda Konstgille juhatuse sekretär 1989-1999. 
Mittetulundusühing Konstantin Pätsi Muuseum liige alates 2002. 
Abielus kirjanik Enn Nõuga, s. 2.10.1933 Tallinnas, alates 29.12.1957. 
Kolm last: Laine Strömgren, s. Nõu 12.6.1960 Uppsalas (olnud ab. Charles 
Strömgren; elukaaslane Henrik Englesson), Heino Nõu, s. 16.12.1961 Uppsalas 
(ab. Emily Lacson-Nõu) ja Liia Nõu, s. Nõu 23.2.1965 Uppsalas (ab. Petter 
Kjaergaard-Nissen). Tütrepoeg August Axel Strömgren (s. 16.5.2002 
Stockholmis). Pojapojad Alexander Nõu (s. 1.1.1992 Stockholmis) ja Henrik Nõu 
(s. 10.11.1994 Stockholmis). Tütrepoeg Christian Nõu (s. Nõu 20.12.1997 
Stockholmis), tütretütar Anine Nõu (s. Nõu 18.10.1999 Stockholmis) ja 
tütrepoeg Herman Nõu (s. Nõu 27.4.2002 Stockholmis). Huvialad peale 
kirjanduse ja kunsti: käsitöö, eriti kudumine, loodus. Oskab eesti, rootsi ja 
inglise keelt. Vähemal määral saksa ja prantsuse keelt. 
 
                                                                      Uppsalas 16. juulil 2019 
                                                                                     Koostanud Enn Nõu 
 
Meie kirjanduslikud esinemised alates Eestis 
käimistega 1988. a.  
(Varasemad Rootsis selguvad kirjandusõhtute ajalehereferaatidest, mis on 
bibliograafias ära toodud)  
 
1. 5.8.1988 Helga ja Enn Nõu kokkusaamine eesti kirjanikega Eesti 
Kirjanike Liidus Kirjanike Majas Tallinnas. 
2. 8.8.1988 Helga ja Enn Nõu kokkusaamine eesti kirjanikega Tartus 







3. 11.8.1988 Marianne Mikko raadiosaate helisalvestus Helga ja Enn 
Nõuga, Ilona Laamani tekstiosa loeb Anu Lamp. “Seitse pala kolmele häälele”. 
Saadetud Eesti Raadios novembris 1988. 
4. 11.8.1988 Helga ja Enn Nõu raadiointervjuu Martin Viirandile Eesti 
Raadios. 
5. August 1988 Reet Kudu lühiintervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti 
Televisiooni jaoks. 
6. 14.8.1988 Mats Traadi lühiintervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti 
Televisiooni jaoks. Aktuaalne Kaamera  14.8.1988. 
7. 27.8.1988 Utbildningsradion. Rootsi Raadio intervjuu Helga ja Enn 
Nõuga põgenemisest. 
8. 25.3.1989 Helga ja Enn Nõu esinevad Eesti Raadio otsesaates 
intervjuuga Kohvik “Tallinnas”. 
9. 27.3.1989 Helle Tiisvälja intervjuusaate lindistamine Helga ja Enn Nõuga 
Eesti Televisioonis. Saadetud Eesti Televisioonis mais 1989. 
10. 30.3.1989 Helga ja Enn Nõu Eesti Kirjanike Liidu korraldatud 
esinemine Kirjanike Majas. Juhan Saar organiseerib. 
11. 8.5.1989 Enn Nõu räägib Tuglase Muuseumis Tallinnas 
pagulaskirjandusest kutsekoolide õpetajatele. 
12. 10.5.1989 Enn Nõu esinemine Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi 
seminaril Tallinnas eesti kirjanduse piiritlemisest. 
13. 1.9.1989 Enn Nõu räägib Tartus eesti pagulaskirjandusest Tartu 
rajooni raamatukogutöötajatele. 
14. 1990 “Eesti Nooruse lugu” Helle Tiisvälja intervjuu Enn Nõuga Eesti 
televisioonis. 
15. 22.6.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Häädemeeste Raamatukogus. 
16. 3.7.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Pärnu Raamatukogus. 
17. 10.7.1990 Helga ja Enn Nõu esinemine Asuküla Raamatukogus. 
18. 10.2.1991 “Helga Nõu pildid”. Eesti Televisioonisaade. 
19. 8.6.1991 Enn Nõu ettekanne eesti pagulaskirjandusest Rootsis Ü. S. 
Raimla suvepäevadel Peipsi ääres. 
20. 20.7.1991 ja 27.7.1991 Enn Nõu “Eestist ajas ja ruumis” Eesti 
Televisioonis. Intervjuusaade. 
21. 18.5.1993 Enn Nõu esinemine Võrus ajalooõpetajatele Võrumaalt. 
22. 18.5.1993 Helga ja Enn Nõu esinemine Antsla Raamatukogus. 
23. 19.5.1993 Kauksi Ülle raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Võru 
raadios. 
24. 19.5.1993 Helga Nõu esinemine algklasside õpetajatele Võrus. 
25. 19.5.1993 1993 Helga ja Enn Nõu Võru Raamatukogus. 
26. 10.12.1993 Enn Nõu esineb enda mälestustekstiga “1951” Uppsala 
Eesti Pensionäride Klubi jõulupeol Uppsala Eesti Kodus. 
27. 11.5.1994 Helga Nõu 60. juubeliaasta kirjandusõhtu Viljandi 
Kultuurikolledžis ja Helga ja Enn Nõu esinemine sealsamas Viljandis. 








29. 11.10.1994 Enn Nõu esineb Rahvakultuuri Arendus- ja 
Koolituskeskuses ja Kultuuritöötajate Täienduskoolis seminaril 
raamatukogutöötajatele teemal “Eesti kultuurielu välismaal” Tallinnas. 
30. 5.8.1996. Helga ja Enn Nõu esinemised Esto 96’ kirjandusõhtul 
Stockholmi Eesti Majas. 
31. 8.5.1998 Reet Oja intervjuu Enn Nõuga arhiividest 
“Hommikutelevisoonis” Eesti Televisioonis. 
32. 22.7.1998 Voldemar Lindströmi televisiooniintervjuu Enn Nõuga. 
Saadetud 24.2.1999 Eesti Televisioonis kui “Ajakroonik”. 
33. 24.7.1998 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanduse Seltsis Eesti 
Kirjanduse Majas Tartus. 
34. 30.11.1998 “Narratiiv” Enn Nõu arhiivfilmidest Eesti Televisioonis. 
35. 22.2.1999 Helga Nõu maalide näituse avamine O. Lutsu nimelises Tartu 
Linna Keskraamatukogus ja Helga Nõu tutvustab oma uut romaani “Hundi 
silmas”. 
36. 24.2.1999 Helga ja Enn Nõu Eesti Kirjanike Liidu korraldatud “Kolleeg 
või konkurent” Tallinnas Kirjanike Majas. Televisioonivariant saadetud Eesti 
Televisioonis 20.6.1999. 
37. 25.2.1999 Enn Nõu “Narratiivi” salvestus Eesti Televisiooni jaoks. 
Toimetab Katrin Seppel. Saadetud Eesti Televisioonis 11.4.1999. 
38. 25.2.1999 Helga Nõu “Narratiivi” salvestus Eesti Televisiooni jaoks. 
Toimetab Katrin Seppel. Jäi saatmata kuna programmisari lõpetati enne ära. 
39. 17.4.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Uppsala Eesti Kodus teemal 
“Koostöö või konkurents” Uppsala Eesti seltsi korraldusel. 
40. 14.5.1999 Kuku Raadio raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Tartus. 
41. 14.5.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Põlva Raamatukogus. 
42. 14.5.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanduse Majas Tartus. 
“Siivutused ja need teised...”. Kirjanduspäev. 
43. 23.5.1999 saadetud intervjuu Helga ja Enn Nõuga Tartus seoses 
14.5.1999 kirjanduspäevaga. “Narratiivis” Eesti Televisioonis. 
44. 11.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Matti Miliuse kirjandusõhtul 
Illegardi kohvik-galeriis Tartus. 
45. 13.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Rakvere Raamatukogus 
Rakvere Kirjandusklubi raames. 
46. 16.11.1999 Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Bibliofiilide Klubis. 
47. 12.4.2000 Algupärase lastekirjanduse päev O. Lutsu nimelises Tartu 
Linna Keskraamatukogus. Helga Nõu ettekanne “Raamat ja raamatukogu Rootsi 
koolis”. Enn Nõu kommenteerib. 
48. 14.5.2000 Helga Nõu tutvustab ja kommenteerib oma maale ja kive 
Uppsala Eesti Kodus. Uppsala Eesti Selts. 
49. 24.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Läänemaa Keskraamatukogus 
Haapsalus koos Naima Neidrega. 
50. 26.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Parila vanas koolimajas Ridala 
vallas.  
51. 27.5.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Kolga Gümnaasiumis. “Pea 







52. 8.6.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Gottsunda raamatukogus 
Uppsalas koos rootsi kirjanik Åke Smedbergiga. 
53. 7.9.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine Kunda Keskkoolis. 
54. 7.10.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine pidulikul õhtusel koosviibimisel 
Viljandis Bibliofiilide Vanaraamatupäevadel seoses Raamatuaastaga. 
55. 23.11.2000 Helga ja Enn Nõu esinemine sümpoosionil “Eesti raamatu 
kirjastamisest välismaal” Eesti Kirjanduse Majas Tartus. Eesti Kirjanike Liidu 
Tartu osakond. 
56. 24.11.2000 Helga Nõu esinemine O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus. Esitati kolm näidendivarianti “Pea suu!” ainetel. Kohtumine 
noortega. 
57. 8.12.2000 Juhan Aare vestlus Enn Nõuga Eesti Raadio 
Keskööprogrammis. 
58. 2.4.2001 Tartus Eesti Kirjanduse Majas Enn ja Helga Nõu arhiivist 
esimene videoõhtu “Eesti kirjanikud”. Kommenteerib Enn Nõu. 
59. 3.4.2001 Viljandi Kultuurikolledži õpilased loevad ette Helga tekste 
“Tõmba uttu!” käsikirjast ja esitatakse küsimusi Helga Nõule Heimthali 
Viinaköögis Viljandi ligidal. 
60. 4.4.2001 Helga Nõu esineb Viljandi Lasteraamatukogus ja loetakse ette 
tema noorsooraamatu tekste. Osalevad Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi 
õpilased ja õpetajad. 
61. 6.4.2001  Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse konverents “III 
lastekirjanduse ümarlaud” Rahvusraamatukogus. Helga Nõu ettekanne. Enn 
Nõu lühike sissejuhatav sõnavõtt. Lastekirjanduse ümarlaud. 
62. 13.10.2001 Helga Nõu peokõne “Kuidas minust kirjanik sai” Eesti 
Kirjanike Kooperatiivi 50. a. juubelipeol Stockholmi Eesti Majas. 
63. 31.10.2001 Helga ja Enn Nõu võtavad sõna diskussioonil Eesti Keele 
Sihtasutuses konverentsil “Eesti keel – tulevikukeel”. 
64. 5.11.2001. Martin Viirandi raadiointervjuu Helga Nõuga, Kultuurikajas 
17.11.2001. 
65. 5.11.2001. Martin Viirandi raadiointervjuu Enn Nõuga Eesti Raadios. 
66. 5.11.2001 Helga ja Enn Nõu esinemine Tapa Raamatukogus. 
67. 6.11.2001 Helga Nõu esineb Nõmme Gümnaasiumis koolilastele teemal 
lastekirjandus ja enda raamatud noortele. 
68. 8.11.2001 Helga Nõu “Tõmba uttu!” esitlus raamatukauplus “Apollo” 
kohvikus Tallinnas. 
69. 17.11.2001 Helga Nõu mõtisklus Martin Viirandi saates Eesti Raadio 
Kultuurikajas. 
70. 6.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine maakonna 
raamatukogutöötajatele Rapla Keskraamatukogus. 
71. 6.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Kaiu Raamatukogus. 
72. 8.3.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Harju-Risti Raamatukogus. 








74. 14.3.2002 Helga Nõu esinemine O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus Algupärase lastekirjanduse päeval Tartus “Tõmba uttu!” 
teemal. 
75. 9.4.2002 Mare Rebase raadiointervjuu Helga ja Enn Nõuga Eesti Raadio 
jaoks. Saadetud Keskööprogrammis Eesti Raadios 15.4.2002. 
76. 23.5.2002 Helga Nõu esinemine Karl Ristikivi Muuseumis Tartus. 
77. 28.5.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Vana-Vigala Raamatukogus. 
78. 28.5.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Märjamaa raamatukogus. 
79. 4.6.2002 Helga ja Enn Nõu esinemine Valtu Raamatukogus Kaereperes. 
80. 19.10.2002 Enn Nõu ettekanne “Vabariigi Valitsus 1940-1992 ja 
raimlalaste osalus” Tartu Ülikooli aulas seoses Ü.S.Raimla 80. aastapäeva 
aktusega. 
81. 28.10.2002 Helga Nõu ettekanne “Köietantsija ehk kuidas saab Eesti 
õpetaja kasutada Rootsi kogemusi” Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse 
konverentsil “Kas sunnitud armastus?” Rahvusraamatukogus. 
82. 5.2.2003 Enn Nõu Eesti Televisioonisaates “Pealtnägija” spioonidest. 
83. 6.3.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Rapla Raamatukogus. 
84. 23.3.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Lundi Eesti Majas Rootsis. 
85. 7.4.2003 Helga Nõu “Kuues sõrm” esitlus Eesti Lastekirjanduse 
Teabekeskuses Tallinnas. 
86. 9.4.2003 Helga Nõu esinemine Stockholmi Eesti Algkoolis. 
87. 2.6.2003 Helga Nõu esinemine seoses “Kuues sõrm” esitlusega O. Lutsu 
nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus. 
88. 2.6.2003 Helga Nõu esinemine seoses “Kuues sõrm” esitlusega Koidula 
nim. Raamatukogus  E-Kaubamajas Tartus. 
89. 4.6.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Võrumaa Keskraamatukogus 
Võrus. 
90. 23.10.2003 Helga Nõu esinemine Rapla Raamatukogus tublidele 
lugejatele. 
91. 25.10.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Vergi Raamatukogus. 
92. 4.11.2003 Helga ja Enn Nõu  raadiovestluse Eesti Raadios helisalvestus 
Peeter Heinaga. Eesti Raadios saadetud 17.11.2003 kell 16.05. 
93. 5.11.2003 Helga ja Enn Nõu esinemine Tartumaa 
raamatukogutöötajatele Kõrvekülas Tartumaa Keskraamatukogus. 
94. 27.2.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Juuru Raamatukogus. 
95. 2.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Ulila Raamatukogus. 
96. 3.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Nõo Raamatukogus. 
97. 4.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Ilmatsalu Raamatukogus. 
98. 9.3.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Koeru Raamatukogus. 
99. 26.5.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Kihnu Rahvamajas. 
100. 3.6.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Mustvee Keskkoolis. 
101. 6.9.2004 Andres Jaaksoo videosalvestatud intervjuu Helga Nõuga kui 
laste- ja noorsookirjanikuga Tallinna Linna Keskraamatukogus. 
102. 13.9.2004 Helga Nõu esinemine seoses tema 70. sünnipäeva näituse 








103. 14.9.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine seoses Helga Nõu 70. 
sünnipäeva näituse “Helga Nõu kirjanduses ja kunstis” avamisega Eesti 
Kirjandusmuuseumis Tartus. 
104. 3.10.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Eesti Kirjanike Liidu Rootsi 
Osakonna ja Eesti Kultuuri Koondise korraldatud kirjanduslikul pärastlõunal 
Stockholmi Eesti Majas seoses Helga Nõu 70. sünnipäeva tähistamisega teemal 
“Seitsmekümnesed “noorkirjanikud” Eesti ja Rootsi vahel”. 
105. 3.11.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Vaimastvere Põhikoolis. 
106 4.11.2004 Helga ja Enn Nõu esinemine Laiuse Põhikoolis ja 
Raamatukogus. 
107. 27.11.2004 Enn Nõu poolne raamatu “Tõotan ustavaks jääda... Eesti 
Vabariigi Valitsus 1940-1992.” esitlemine Uppsala Eesti Seltsi koosviibimisel 
Uppsala Eesti Kodus. 
108. 13. 1. 2005 Enn Nõu esinemine “Raamatu “Tõotan ustavaks jääda...” 
saamislugu” ametlikul esitlusel Tallinnas Teaduste Akadeemia suures saalis 
Toompeal. 
109. 4.3.2005 emakeele päeval Helga ja Enn Nõu esinemine 7.-9. 
klassiõpilastele Kuusalu Keskkooli Raamatukogus. 
110. 17.3.2005 Helga ja Enn Nõu esinemine Põltsamaal Jõgevamaa 
Keskraamatukogus. 
111. 18.3.2005. Enn Nõu näitas videofilme eesti pagulaspoliitikutest seoses 
raamatuga “Tõotan ustavaks jääda... Eesti Vabariigi Valitsus 1940-1992.” Eesti 
Kirjanduse Seltsi korraldusel Eesti Kirjanduse Majas Tartus. 
112. 9.6.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Politseiameti Raamatukogus 
Tallinnas. 
113. 6.9.2005. Enn Nõu romaani “Mõtusekuke viimne kogupauk” esitlus 
O.Lutsu nim. Tartu Linna Keskraamatukogus. 
114. 24.10.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Politseiameti Raamatukogus 
Tallinnas. Peamiselt rääkis Enn Nõu oma romaani “Mõtusekuke viimne 
kogupauk” tagapõhjast ja allikatest. Helga Nõu tutvustas natuke ka oma uut 
romaani “Ood lastud rebasele”. 
115. 26.10.2005. Enn Nõu tutvustas oma romaani “Mõtusekuke viimne 
kogupauk” Muhu Muuseumis Koguvas ja Helga Nõu rääkis natuke ka oma 
uuest romaanist. 
116. 28.10.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Tartu Puuetega Inimeste 
Kojas nende kirjandusringile. 
117. 28.10.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Elva Raamatukogus. 
118. 2.11.2005. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinnas Kirjanike Majas 
“Neitsisünnitus ja mõtusekuke kogupauk, kaks äärmust”. 
119. 8.11.2005. Enn Nõu esinemine Tapa Raamatukogus koolilastele. 
Peamiselt “Mõtusekuke viimne kogupauk” taustast ja uutest romaani eeltöödest, 
ajaloo uurimisest selle jaoks. 
120. 8.11.2005. Enn ja Helga Nõu esinemine Rakvere Linna 







121. 1.3.2006. Helga Nõu romaani “Ood lastud rebasele” esitlus O. Lutsu 
nim. Tartu Linna Keskraamatukogus. Esinejad Rutt Hinrikus, Kärt Hellerma ja 
Helga Nõu. 
122. 8.3.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Väätsa Põhikoolis. 
123. 10.3.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Saue Gümnaasiumis. 
124. 22.3.2006. Helga Nõu räägib oma romaanist “Ood lastud rebasele” 
Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi korraldusel. 
125. 26.10.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Järvakandi Raamatukogus. 
126. 7.11.2006. Enn Nõu esinemine Haljala Keskkoolis, August Rei 
ümbermatmisest ja Eesti Vabariigi riiklikust järjepidevusest, eriti silmas pidades 
Vabariigi valitsust eksiilis. 
127.  7.11.2006. Helga ja Enn Nõu esinemine Haljala Raamatukogus. 
128. 23.4.2007. Helga Nõu esinemine Gottsunda Raamatukogus Uppsalas 
Maailma Raamatupäeva üritusel “Nähtamatu kultuurivara” koos Ann Franklini, 
Reza Rezvani, Leonardo Rossiello ja Farhad Shakely’ga. 
129. 30.5.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Palamuse koolisaalis 
raamatuhuvilistele. 
130. 28.9.2007. Helga Nõu esinemine Göteborgi Raamatumessil koos Anna 
Frankliniga Eesti Mustas Kuubis teemal “Välismaa kirjanikud Rootsis” ja “Ood 
lastud rebasele”. 
131. 28.9.2007. Helga ja Enn Nõu osalemine koos Piret Viirese ja Berk 
Vaheriga Göteborgi Raamatumessil eesti proosakirjanduse seminaril “Poliitika, 
proosa ja kirg”. 
132. 28.9.2007. Helga Nõu esinemine koos Jaanika Palmi, Viive Noore ja 
Ilon Wiklandiga Göteborgi Raamatumessil eesti lastekirjanduse seminaril 
“Lasteraamatud à la Eesti”. 
133. 29.9.2007. Helga Nõu esinemine koos Enel Melbergiga Göteborgi 
Raamatumessil Rootsi Kirjanike Liidu laval teemal “Keel ja tunne – kas saab 
tõlkida üht keelt”. Helga Nõu romaanist “Ood lastud rebasele”. 
134. 29.9.2007. Helga Nõu esinemine Göteborgi Raamatumessil 
Rahvusvahelise Turu laval Kirjastus Tranani ülesandel teemal “Kaks 
eksiilkirjanikku – kaks keelt”. Helga Nõu romaanist “Ood lastud rebasele”. 
135. 24.10.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Parksepa Gümnaasiumis. 
136. 24.10.2007. Helga ja Enn Nõu esinemine Parksepa Raamatukogus. 
137. 3.12.2007. Helga Nõuga intervjuu Rootsi Raadio Radio Uppland’is 
seoses tema romaani “Ood lastud rebasele” rootsikeelse tõlke “Ode till en skjuten 
räv” ilmumisega. 
138. 22.1.2008. Helga Nõu esinemine vabakutselistele rootsi ajakirjanikel 
Uppsalas kohvikukokkutulekul teemal “Mitmes keeles mõtlemisest ja 
kirjutamisest ning tulemustest”. Enn Nõu abiks kaasas. 
139. 9.3.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Toila Raamatukogus. 
140. 11.3.2008. Helga Nõu esinemine tema romaani “Peaaegu geenius ehk 
Schrödingeri kassi otsimas” esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna 







141. 13.3.2008. Helga Nõu esinemine Pärnus Kuninga tänava Põhikoolis 
tutvustades oma romaani “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja 
rääkides oma noorsooraamatutest. 
142. 14.3.2008. Helga Nõu esinemine Tallinna 21. Keskkoolis Raua tänaval 
7-date klasside õpilastele tema noorsooraamatutest. 
143. 17.3.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Bibliofiilide Klubi 
ettekandeõhtul Tallinna Linnaraamatukogus. 
144. 22.4.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Tranåsi Raamatukogus 
Föreningen Norden’i kirjandussõhtul. 
145. 28.4.2008. Helga ja Enn Nõu räägivad rootsi keelde tõlgitud romaanist 
“Ode till en skjuten räv” (“Ood lastud rebasele”) ja muust Uppsalas Parempoolse 
Moderaatide erakonna pensionäride Club 60 liikmetele. 
146. 23.5.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine 21. Keskkoolis Tallinnas. 
pagulaskirjandusest gümnaasiumiõpilastele. 
147. 26.5.2008. Helga ja Enn Nõu esinemine Siimusti Raamatukogus. 
148. 13.9.2008. Helga Nõu esineb Uppsalas “Kulturnatten’i” raames 
Misjonikirikus “Författarstafettenis” (“Kirjanike teatejooksus”). 
149. 27.9.2008. Helga Nõu räägib oma romaanist “Peaaegu geenius ehk 
Schrödingeri kassi otsimas” Uppsala Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi 
korraldusel. 
150. 6.11.2008. Helga Nõu esinemine tema noorsooromaani “Appi!” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna keskraamatukogus koos Kärt Hellerma 
ja Maila Jürgensoniga. 
151. 7.11.2008. Helga Nõu ja Enn Nõu esinemine Luunja Keskkoolis teemal 
Helga Nõu laste- ja noorsooraamatud koos Ädu Neemrega. 
152. 4.12.2008. Enn Nõu esinemine “Eesti kirjandus paguluses XX 
sajandil” esitlusel Tallinnas. 
153. 12.3.2009. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis Kooli tn.2 Emakeelepäeva eel. 
154. 27.3.2009. Helga Nõu esinemine Rootsis Resarö Põhikoolis kahes 
kolmandas klassis ja ühes viiendas klassis koos Enn Nõuga teemal raamatute 
kirjutamine. 
155. 29.3.2009. Helga Nõu räägib oma noorsooromaanist “Appi!” Uppsala 
Eesti Kodus Uppsala Eesti Seltsi korraldusel. 
156. 2.6.2009. Enn Nõu ettekanne Tallinnas Rahvusraamatukogus Eesti 
raamatukogudetöötajatele teemal “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”, nii 
raamatust kui kirjanikest. 
157. 8.9.2009. Helga Nõu esinemine Helga Nõu 75. a. Juubeli 
sümpoosionile Kirjanike majas Tallinnas. Enn Nõu juhatab üritust. 
158. 26.9.2009. Helga Nõu esitleb oma juubeliraamatut “Elu täis üllatusi” 
Uppsala Eesti Seltsi kokkutulekul Uppsala Eesti Kodus. 
159. 27.10.2009. Helga Nõu esinemine O. Lutsu nimelise Tartu 
Linnaraamatukogu kohvikus Vaikne nurgake kohtumisõhtul “Helga auks”. 
160. 1.11.2009. Helga ja Enn Nõu Kukuraadio saates “Kukul külas” 13.00-







161. 3.11.2009. “Elu täis üllatusi”. Helga Nõu esineb Tampere majas Tartus 
Matti Miliuse organiseeritud kirjanduse- ja kunstiõhtul. 
162. 4.11.2009. Helga ja Enn Nõu esinevad Võnnu Keskkoolis rääkides 
Helga Nõu noorsooromaanidest ja nende ümber. 
163. 6.12.2009. Helga ja Enn Nõu esinevad Upplandi muuseumis rääkides 
eesti kirjandusest paguluses sarja “Põgenemine Eestist 1943-1944” raames.  
164. 12.2.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Uppsala Misjonikirikus kahe 
identiteedi ümber rääkides. 
165. 9.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Pärnu-Jaagupi Keskkoolis Helga 
Nõu noorsooraamatutest ja Eesti nüüdisajaloost ja selle ümber. 
166. 10.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Tabasalu Ühisgümnaasiumiss 
rääkides Helga Nõu noorsooromaanidest ja nende ümber. 
167. 15.3.2010. Helga Nõu esinemine tema noorsooromaani “Jääauku” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna keskraamatukogus koos Siim Krulli, 
Ädu Neemre ja Anu Stolovitšiga. 
168. 16.3.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasiumis Lasnamäel Katleris seoses Emakeelepäevaga. 
169. 28.3.2010. Helga Nõu esineb Gottsunda Raamatukogus Uppsalas 
seoses Gottsunda Konstgille kevadnäitusega ja räägib oma kunsti ja 
kirjanduslikust loomingust. 
170. 24.5.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Viimsi Keskkoolis peamiselt 
Helga Nõu noorsooromaanidest rääkides. 
171. 26.5.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Avinurme Gümnaasiumis ja 
Raamatukogus. 
172. 12.9.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad Eesti Kultuuri Koondise 
kirjanduslikul pärastlõunal Stockholmi Eesti Majas. 
173. 3.11.2010. Enn Nõu esitleb oma romaani “Vabariigi pojad ja tütred I 
osa” Tartu Linnaraamatukogus koos Mart Orava ja Olari Ristikiviga. 
173. 4.11.2010. Helga ja Enn Nõu esinevad  Tallinna Saksa 
Gümnaasiumis. 
174. 22.2.2011. Helga Nõu osaleb ümarlauadiskussioonil Uppsala linna 
keskraamatukogus teemal "Eksiili olemisest ja mitteolemisest" koos kuue teise 
kirjanikuga. 
175. 15.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Kadrioru Saksa koolis 
õpilastele. 
176. 16.3.2011 Helga ja Enn Nõu esinevad Wiedemanni gümnaasiumi 
õpilastele ja Läänemaa keskraamatukogus raamatukogu lugejatele Haapsalus. 
177. 17.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis. 
178. 18.3.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna 21. Keskkoolis. 
179. 23.3.2011. Enn Nõu räägib Enköpingu linna raamatukogus 
põgenikelaagrielust Fageruddis ja endast kui eesti kirjanikust . 
180. 6.4.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Föreningen Nordenile Uppsalas 
teemal “Paadipõgenikest koju tagasipöördumiseni ja kirjanikuks olemisest 







181. 13.4.2011. Helga Nõu räägib enda kirjaniku teekonnast Enköpingu 
linnaraamatukogus. 
182. 24.5.2011. Helga Nõu räägib kirjavahetusest Arno Vihalemmaga 
Kirjandusmuuseumis Tartus konverentsil Arno Vihalemm 100 ja Enn Nõu 
näitab kommenteerides enda võetud filmi Arno Vihalemmast 1967. 
183. 27.5.2011. Helga Nõu räägib Kõmsi koolis oma noorsooromaanidest ja 
Enn Nõu Kõmsi raamatukogus oma romaanist “Vabariigi pojad ja tütred I osa”. 
184. 2.9.2011. Enn Nõu räägib Saksa Gümnaasiumis Mustamäel Eesti 
ajaloost oma romaanide taustal. 9. klass. 
185. 6.9.2011. Enn Nõu räägib Saksa Gümnaasiumis Mustamäel Eesti 
ajaloost oma romaanide taustal. 8. klass. 
186. 8.9.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Loksa raamatukogus. 
187. 18.10.2011. Helga Nõu esineb koos Anna Frankliniga Uppsalas 
Eriksbergi raamatukogus seoses raamatu "Den osynliga litteraturskatten" 
tutvustamisega. 
188. 2.11.2010. Helga Nõu esitleb oma mälestusteraamatu “Valetaja” ja 
Enn Nõu oma romaani “Vabariigi pojad ja tütred II osa” Tartu 
Linnaraamatukogus koos Ele Süvalepa, Johanna Rossi, Janika Kronbergi, Tanel 
Pedaru ja Urmas Neemega. 
189. 3.11.2011. Helga Nõu esineb Alatskivi Keskkoolis ja koos Enn Nõuga 
Alatskivi raamatukogu kokkutulekul lossi Eduard Tubina muuseumi saalis. 
190. 3.11.2011. Enn Nõu esineb Tartus Ü.S.Raimla kokkutulekul Raimla 
majas. 
191. 8.11.2011. Helga ja Enn Nõu esinevad Kiviõli gümnaasiumis. 
192. 16.11.2011. Helga Nõu esineb koos Anna Franklini ja Reza Rezvaniga 
Uppsalas Gottsunda raamatukogus seoses raamatu "Den osynliga 
litteraturskatten" tutvustamisega. 
193. 24.11.2011. Enn Nõu esineb Uppsala Senioruniversitetet’i 
loengusarjas teemal “Siin ja seal” Helga ja Enn Nõu loomingust Uppsala ülikooli 
peahoone IX auditooriumis. 
194. 26.11.2011. Enn Nõu tutvustab oma romaanitriloogiat “Vabariigi 
pojad ja tütred” Uppsala Eesti Seltsi koosviibimisel Uppsala Eesti Kodus. 
195. 5.3.2012 Helga Nõu esineb Väike-Maarja Gümnaasiumis. 
196. 13.3.2012 Helga ja Enn Nõu esinevad Albu Põhikoolis. 
197. 14.3.2012 Helga Nõu esineb Enn Nõu abiga 21. Keskkoolis Tallinnas. 
198. 28.3.2012 Helga Nõu esineb Enn Nõu abiga Berga koolis Uppsalas 6-
datele klassidele rääkides põgenemisest 1944. 
199. 15.10.2012. Enn Nõu esineb Eesti Kirjanike Liidu 90. aastapäeval 
seoses VEKL raamatu esitlusega Kirjanike Majas Tallinnas. 
200. 16.10.2012. Enn Nõu esineb Karl Ristikivi 100. aasta juubeli 
konverentsi ja Kirjandusliku kolmapäeva raames ettekandega Ristikivist 
Kirjanike Maja Musta laega saalis Tallinnas. 
201. 20.10.2012. Enn Nõu esineb “Raimla Side” esitlusel Tartus Treffeneri 
Gümnaasiumi ruumes. 








203. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinnas Kõrgemas Teatrikoolis Toompeal. 
204. Enn Nõu esineb koos Rein Veidemanniga “Vabariigi pojad ja tütred III” 
esitlusel O. Lutsu nimelises Tartu Linna Keskraamatukogus 1.11.2012. 
205. 17.2.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Estivalil Stockholmis 
Rahvusvahelise raamatukogu aulas eesti kirjanduse üritusel. 
206. 19.2.2013. Enn Nõu esineb Tallinnas Kirjanike Majas seoses Jaan 
Krossi nimelise kirjandusauhinna üleandmisega. 
207. 24.3.2013. Enn Nõu esineb Stockholmi Eesti Majas seoses Rootsi 
Eestlaste Liidu kultuuriauhinna üleandmisega. 
208. 23.5.2013. Helga Nõu esineb Kivimäe Põhikoolis Tallinnas.  
209. 28.5.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Kambja raamatukogus. 
210. 29.5.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Reola Kultuurimajas Ülenurme 
ja Tõrvandi raamatukogude raames. 
211. 27.9.-9.11.2013. Raamatunäitus “Enn Nõu 80” Tartu Linna O. Lutsu 
nimelise Keskraamatukogu väliseesti ja vanema raamatu osakonnas. Helga ja 
Enn Nõu külastavad seda näitust 7.11.-8.11.2013. 
212. 2.11.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Asuküla raamatukogus. 
213. 7.11.2013. Helga ja Enn Nõu esinevad Vara raamatukogus. 
214. 7.11.2013. Helga Nõu romaani “Mahajätjad” ja Enn Nõu romaani “Ma 
armastasin rootslast ehk Sollefteå suvi” esitlused Tartu Linna O. Lutsu 
nimelises Keskraamatukogus. Autorid esinevad koos teistega. 
215. 8.1.2013. Näituse “Kirjanik ja tema pärand. Enn Nõu 80” avamisel 
Kirjandusmuuseumis Tartus esineb ka Enn Nõu. 
216. 16.11.2013. Helga Nõu esitleb oma romaani “Mahajätjad” ja Enn Nõu 
oma romaani “Ma armastasin rootslast ehk Sollefteå suvi” Uppsala Eesti Seltsi 
kokkutulekul. 
217. 23.2.2014. Enn Nõu kõneleb Eesti vabariigi 96. aastapäeva aktusel 
Uppsalas Vindhemi kiriku koguduseruumides. 
218. 10.3.2009. Helga ja Enn Nõu esinemine Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis Kooli tn.2 Emakeelepäeva eel. 
219. 11.3.2014. Helga Nõu esineb Saue Gümnaasiumis. 
220. 12.3.2014. Helga ja Enn Nõu esinevad EBS Gümnaasiumis Tallinnas. 
221. 13.3.2014. Helga ja Enn Nõu esinevad Viimsi Raamatukogus. 
222. 11.5.2014. Vikerraadio. Urmas Vadi saates “Kohustuslik kirjandus” 
räägib Tiit Aleksejev Enn Nõu novellist "Becket eesti moodi" ja lõpus arutleb vadi 
ka Enn Nõuga. 
223. 6.9.2014. Enn Nõu esineb Tallinnas Maarjamäel Eesti 
Ajaloomuuseumis lossis konverentsil “Eesti 1944 – sõjajumalast määratud 
saatus” ettekandega “Suurest põgenemisest isiklikult ja üldiselt”. 
224. 7.9.2014. “Ahjualune”. Vikerraadio. Urmas Vadi intervjuu Enn Nõuga. 
225. 17.9.2014. “Inimese mõõde”. 1. osa. Kirjanikud Helga ja Enn Nõu 
räägivad pagulusest ja eestlusest, elust Eestis ja Rootsis. Küsib Jaak Urmet. 
Saade on salvestatud Tammasaare muuseumis märtsis 2014. Tallinna TV. 
226. 27.9.2014 Suure põgenemise 70 aastat tagasi meenutamise puhul 







sündmuse tähistamisega REL-i poolt. Pealkirjaks põgenemise roll nende 
kirjanduslikus loomingus. 
227. 28.9.2014 Esinevad Helga ja Enn Nõu Eskilstuna Eesti Seltsi peol 
rääkides oma kirjanduslikust tegevusest, eriti seoses Suure põgenemisega 1944. 
228. 15.10.2014. Helga Nõu osaleb oma 80. aasta sünnipäeva 
juubeliüritusel Tartu Linna O. Lutsu nim. Raamatukogus, kus Tartu Raatuse 
kooli, Tammelinna ja Miina Härma Gümnaasiumi õpilased esinevad tema 
noorsooromaanide tekstidega. 
229. 16.10.2014. Helga Nõu ja Enn Nõu osalevad Helga Nõu 80. aasta 
sünnipäeva juubelikonverentsil “Valetaja tõeotsinguil” Kirjandusmuuseumis 
Tartus. Avatakse Helga Nõu arhiivinäitus “Sõnad ja värvid” ja esitletakse Rutt 
Hinrikuse koostatud juubeliraamatud “Helga Nõu 80. Kas sa Tammsaaret oled 
lugenud? Kirjanduslik eluloovestlus Helga Nõuga.” 
230. 22.10.2014. “Inimese mõõde”. 2. osa. Kirjanikud Helga ja Enn Nõu 
räägivad pagulusest ja eestlusest, elust Eestis ja Rootsis. Küsib Jaak Urmet. 
Saade on salvestatud Tammasaare muuseumis märtsis 2014. Tallinna TV. 
231. 24.10.2014 Enn Nõu räägib temal “Ühe raamatukogu lugu” 
Kirjandusmuuseumis Tartus Oskar Kallase Päeva eesti raamatuteaduse 
konverentsil. 
232. 29.10.2014. Helga Nõu esineb Tallinna 21. Keskkoolis Raua tänaval 8. 
klassile rääkides oma noorsooraamatutest. 
233. 23.11.2014 Helga Nõu esineb Gottsunda Konstgille sügisnäitusel 
ettekandega “Kunst, sõda ja rahu” Gottsunda keskuses Uppsalas. 
234.  13.12.2014. Enn Nõu peab Uppsala Eesti Kodus ettekande Uppsala 
Eesti Seltsi 70. aastapäeva puhul Seltsi jõulupeol. 
235. 12.3.1915. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
236. 30.9.2015. Helga Nõu esineb teiste seas jutustades oma põgenemisest 
septembris 1944, Uppsalas Drottninggatani raamatukaupluses “Berättarscen'il” 
(“Jutustajate laval”). 
237. 30.10.2015. Helga Nõu esineb 8. klassile Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumis rääkides oma noorsooraamatutest. 
238. 28.1.2016. Helga Nõu loeb oma novelli “Välismaalane” ette 
rootsikeelses tõlkes Uppsala Misjonikirikus üritusel “Litterärt till lunch” (= 
“Kirjanduslikku lõunaks”). “Månadens novell” (= “Kalendrikuu novell”). 
239. 20.2.2016. Helga ja Enn Nõu räägivad Eskilstuna Torshälla Ebeling 
Muuseumis seoses eesti eksiilkunsti näitusega teemal “Ett dubbelt liv eller bara 
ett halvt” (= “Kahekordne elu või ainult pool”). 
240. 15.3.2016. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
241. 26.10.2016. Helga Nõu ja Leena Kurvet-Käosaar räägivad Tartu Linna 
O. Lutsu nim. Keskraamatukogus Helga Nõu romaanist „Nartsiss, meesteõgija” 
ja Enn Nõu ja Priit Türmer Enn Nõu romaanist „Saaremaa eleegia”. 
242. 14.3.2017. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 







243. 16.3.2017. Helga ja Enn Nõu esinevad Merivälja Põhikoolis Tallinnas 
rääkides endast ja oma loomingust. 
244. 26.5.2018. Kajalood. Kaja Kärner intervjueerib Helga Nõud 
Vikerraadios. 
245. 14.3.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Tallinna Vanalinna 
Täiskasvanute Gümnaasiumis rääkides endast ja oma loomingust. 
246. 15.3.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad nn Poska majas Tallinnas 
koorile “Vanaemad” rääkides Helga Nõu uuest romaanist “Ingel ja idioot” ja oma 
loomingust üldisemalt. 
247. 26.5.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Haimre Rahvamajas seoses 
Helga Nõu romaani „Ingel ja idioot” esitlusega. 
248. 29.5.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Tartu Linna O. Lutsu nim. 
Keskraamatukogus seoses Helga Nõu romaani „Ingel ja idioot” ja Enn Nõu 
mälestusteraamatu „Elu ja aeg” esitlusega. Esinevad Leena Kurvet-Käosaar ja 
Mart Orav samuti.  
249. 3.8.2019. Helga ja Enn Nõu esinevad Võtikvere Raamatuküla 
raamatulaadal  tutvustades oma uusi raamatuid, Helga Nõu romaani „Ingel ja 





Helga Nõu kirjanduslike teoste ja artiklite 
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1. “Tuled.“ Gaidimeeleolu Ömmernist. Helga Raukas. Enda illustratsiooniga. 
“Tulehoidja“ Nr 3(29), 5.a.k., lk.14, Paastukuu 1950. 
2. Illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.8(44), 6.a.k., lk.1, 3, 4, 5 ja 10, Viinakuu 
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9. “Abiturientide mütsirevüü.“ Joonistus+tekst. “Tulehoidja“ Nr.5(61), 
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11. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9-10(65), 
8.a.k., lk.18, Jõulukuu 1953. 
12. “Peamurdmist.“ “Tulehoidja“ Nr.9-10(65), 8.a.k., lk.20, Jõulukuu 1953. 
13. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1(66), 9.a.k., 
lk.10, Näärikuu 1954. 
14. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.2(67), 9.a.k., 
lk.8, Küünlakuu 1954. 
15. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr3(68), 9.a.k., 
lk.10, Paastukuu 1954. 
16. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(69), 9.a.k., 
lk.10, Jürikuu 1954. 
17. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(70), 9.a.k., 
lk.12, Lehekuu 1954. 
18. “Kümme vanasõna.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(70), 
9.a.k., lk. 14, Lehekuu 1954. 
19. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.6(71), 9.a.k., 
lk. 14, Suvekuu 1954. 
20. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.7(72), 9.a.k., 
lk.13, Sügiskuu 1954. 
21. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.8(73), 9.a.k., 
lk.11, Viinakuu 1954. 
22. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9(74), 9.a.k., 
lk.14, Talvekuu 1954. 
23. Joonistusvõistluse joonistus “Paraplyet“. “Storstaden“ 17.11.1954. 
24. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.10(75), 9.a.k., 
lk. 12, Jõulukuu 1954. 
25. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1-2(76-77), 
10.a.k., lk. 20-25,1955. 
26. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.3(78), 10.a.k., 
lk.28, 1955. 
27. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(79), 10.a.k., 
lk.47, 1955. 
28. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(80), 10.a.k., 
lk.78, 1955. 
29. “Illustratsioon tekstile “Suvi noortega Nordsjös“. Stockholms Tidningen 
Eestlastele“, suvi 1955. 
 30. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.6(81), 10.a.k., 
lk.97, 1955. 
31. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.8(83), 10.a.k., 
lk.134, 1955. 
32. “Kalad akna taga.“ Helga Raukas, Illustratsioon (H). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 29.10.1955. 
33. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9-10(84/85), 
lk.152-153, 1955. 
34. “Romantika klaasi taga.“ Artikkel-veste. hel (=Helga Raukas). Enda 







35. “Linnuteel.“ Luuletus. Ursula (=Helga Raukas). Enda illustratsiooniga. 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 17.12.1955. 
36. Jõuluillustratsioon. HR (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 24.12.1955. 
37. “Võistlustekst“ (Vastused). “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorteleht“ 24.12.1955. 
38. “Eesti meistrivõistlus ristsõnades“. Joonistanud ja koostanud. 
“Tulehoid-ja“ Nr. 1(86), 11.a.k., lk.12-13, 1956. 
39. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1(86), 11.a.k., 
lk.18-20, 1956. 
40. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.2(87), 11.a.k., 
1956. 
41. “Intelligentsi mõte.“ Artikkel. -hel (= Helga Raukas). Enda 
illustratsiooniga. Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 11.2.1956. 
42. “Läbi roosa prilli.“ Pealkirjaillustratsioon. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 16.2.1956. 
43. Illustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
24.2. 1956. 
44. “III Suurlaagri aineline reklaamillustratsioon“. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 10.3.1956. 
45. Illustratsioon-karikatuur: lendav alustass. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 10.3.1956. 
46. “Urvad.“ Lühijutt illustratsiooniga. “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorte-leht“ 10.3.1956. 
47. “Miks mitte hakata algkooli õpetajaks.“ Artikkel. hel (= Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 10.3.1956. 
48. Lihavõtteillustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 
24.3. 1956. 
49. Illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.3.1956. 
50. Lühitekst “Kas teate?“ “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 
1956. 
51. Lihavõtteillustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 24.3.1956. 
52. “Nju lukk Lidas.“ Referaatartikkel. hel (=Helga Raukas). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.3.1956. 
53. “Miks?“ Luuletus. Enda illustratsiooniga. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“, 31.3.1956. 
54. Lihavõtteillustratsioon. H.Raukas. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
31.3. 1956. 
55. Lihavõttemunad - pildid. H.R. (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 31.3.1956. 
56. Piltristsõna. Joonistused. “Tulehoidja“ Nr.4(89), 11.a.k., lk.84-85, 1956. 
57. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(89), 11.a.k., 
lk.92-93, 1956. 
58. “Esimest korda Noortelehe ajaloos - Piltristsõna nr.1.“ Koostanud ja 







59. Jüripäevapeo reklaamillustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorte-leht“ 21.4.1956. 
60. Jüripäevapeo reklaamillustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
28.4. 1956. 
61. “Kangelase surm.“ Lühijutt. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 1956. 
62. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(90), 11.a.k., 
lk.115-118, 1956. 
63. Illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 1.5.1956. 
64. “Moodsad Jürid.“ Reportaaž. hel (=Helga Raukas). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 5.5.1956. 
65. “Suurte A-de saladus.“ Intervjuu. hel (=Helga Raukas). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 16.6.1956. 
66. Kolm sõjaainelist illustratsiooni. Helga Raukas. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 30.6.1956. 
67. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.6(91), 11.a.k., 
lk.133-135, 1956. 
68. Joonistatud kaart naljatekstidega ja piltidega. hel (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ — “Suurlaagrite Sõnumitooja“ 19.7.1956. 
69. “Võmm pajatab.“ Reportaaž. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
22.7.1956. 
70. “Tungiv soov.“ Reportaaž-notiits. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
25.7.1956. 
71. Auhinnaline piltristsõna. Konstrueerinud ja illustreerinud. “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 25.7.1956. 
72. “Väravad “Viru“ laagris“. Illustreeritud reportaaž. hel (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 27.7.1956. 
73. “Sõbrad seelikus.“ Reportaaž. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
27.7.1956. 
74. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr. 7(92). 11.a.k., 
lk.160-161, 1956. 
75. “Tekstiiltrükk.“ Illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.8-9, 11.a.k., lk.178-179, 
1956. 
76. “Peamurdmist ehk novell tavalisest elust.“ “Tulehoidja“ Nr.8-9 (93-94), 
11. a.k., lk.187, 1956. 
77. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.8-9 (93-94), 
11.a.k., lk.188-190, 1956. 
78. “Sabaia.“ Jutustus + illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorteleht“ 8.9.1956. 
79. “Kõrguste poole.“ Informatsioon piltides. Koostanud. “Stockholms 
Tidningen Eestlastele“ 1956. 
80. “Auhinnaline piltristsõna nr.5.“ Koostanud ja illustreerinud. 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 8.9.1956. 
81. “Oled sa pull?“ Artikkel illustratsiooniga. hel (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956. 








83. Karikatuurisari: “Lastepsühholoog“. hel (=Helga Raukas). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956. 
84. “Tehnika nurk“. Lühitekst + illustratsioon. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 6.10.1956. 
85. Karikatuur. Illustratsioon. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
6.10.1956. 
86. Lühianekdoot. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.10.1956. 
87. “Jutuajamine maa-all.“ Illustratsiooniga. H.R. (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 27.10.1956. 
88. Karikatuursari. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 27.10.1956. 
89. “Kirjatöö.“ Illustreeritud jutustus. HR (=Helga Raukas). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele 27.10.1956. 
90. “See juhtub täna.“ Andmeid “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
27.10.1956. 
91. Piltristsõna illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.10(95), 11.a.k., lk.208-209, 
1956. 
92. “Meie nurk.“ Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.10(95), 11.a.k., 
lk.210-212, 1956. 
93. “Oota, pea kinni!“ Anekdootilisi andmeid. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 1.12.1956. 
94. “Piltristsõna jõulupühiks.“ Konstrueerinud ja osaliselt illustreerinud. 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 23.12.1956. 
95. Jõulupildisari. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorteleht“ 23.12.1956. 
96. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 23.12.1956. 
97. Kaks tekstiillustratsiooni Siberi ja sõjajutustusele. “Stockholms 
Tidningen  Eestlastele“ 23.12,1956. 
98. Illustratsioon jõulukuusest. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 23.12.1956. 
100. “Eesti kroonika 1957“. Aastaraamat, 288 lk. Tometanud koos 
Juhan Kokla, Margareta Kurese, Reino Sepa ja Madis Üürikesega esimese 
aastakäigu. Kirjastus EMP, Stockholm 1956. 
101. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.1(96), 12.a.k., 
lk.24-25, 1957. 
102. Pildisari. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 19.1.1957. 
103. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.2(97), 12.a.k., 
lk.17-19, 1957. 
104. “Nägu peeglis“. Jutustus illustratsioonidega. hel (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 23.2.1957. 
105. “Lahing vaimupimedusega“. Jutustus-reportaaž. Enda 
illustratsioonidega. Helga  Raukas. “Stockholms Tidningen Eestlastele, 
Noorteleht“ 23.2.1957. 








107. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.3(98), 12.a.k., 
lk.16-19, 1957. 
108. Illustratsioon pealkirjale “Läbi roosa prilli“. “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 7.3.1957. 
109. “Tuntud meeste hobid“. Illustratsioon + anekdooditekst. “Stockholms 
Tidningen Eestlastele“ 23.3. 1957. 
110. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.4(99), 12.a.k., 
lk.14-16, 1957. 
111. “Laul kevadele“. Luuletus. Enda illustratsiooniga. Hel (=Helga Raukas). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 6.4.1957. 
112. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 20.4.1957. 
113. “Piltristsõna kevadpühiks“. Koostanud ja illustreerinud. “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 20.4.1957. 
114. Illustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
20.4. 1957. 
115. Piltristsõnaillustratsioon. “Tulehoidja“ Nr.5(100), 12.a.k., lk.14-15, 
1957. 
116. “Palun naeratage“. Jutustus + illustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.5(100), 
12. a.k., lk.16-18, 1957. 
117. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.5(100), 
12.a.k., lk.20-22,1957. 
118. Illustratsioon. hel (=Helga Raukas). “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
1.5. 1957. 
119. “Meie nurk + Ha-Ha Haa“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ 
Nr.6-7(101-102), 12.a.k., lk.16-18, 1957. 
120. “Meie nurk + Ha-Ha Haa“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ 
Nr.8(102), 12.a.k. lk.20-22, 1957. 
121. “Meie nurk“. Koostanud ja illustreerinud. “Tulehoidja“ Nr.9-10(103), 
12.a.k., lk.22-25, 1957. 
122. Piltristsõnaillustratsioonid. “Tulehoidja“ Nr.9-10(103), 12.a.k., lk.14-15, 
1957. 
123. “Armastus ja robot“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga 
Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 18.1.1958. 
124. Karikatuurid: “Mune“. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 5.4.1958. 
125. “Lillelises kammitsas“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga 
Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 5.4.1958. 
126. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele“ 5.4.1958. 
127. “Teistmoodi pidu“. Reportaaž enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele“ 8.5.1958. 
128. “Tütarlaps, kes tuli Eestist. Mare Milk.“ Intervjuu + illustratsioon. 
“Tulehoidja“ Nr.5(107), 13.a.k., lk.84-85, 1958. 
129. “Reisimine pöidlaga“. Veste-artikkel. Enda illustratsioonidega. hel 







130. “Sügis“. Luuletus. Enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.64, 11.10.1958. 
131. “Lõbusaid sohvapatju“. Lühitekst enda illustratsiooniga. hel (=Helga 
Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.65, 5.11.1958. 
132. “Iluravi mõju“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.67, 6.12.1858. 
133. “Draama tegelikust elust“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel 
(=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 24.12.1958. 
134. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen 
Eestlastele, Noorteleht“ 24.12.1958. 
135. Jõulukarikatuurid. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 24.12.1958. 
136. “Kes tuld on tunnud...“ Luuletus. Enda illustratsiooniga. hel (=Helga 
Nõu), “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ 10.1.1959. 
137. “Tuli“. Eelmine luuletus õige pealkirjaga ja tekstiga. “Stockholms 
Tidningen Eest-lastele, Noorteleht“ 16.1.1959. 
138. “Hirmul on suured silmad“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel 
(=Helga Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.70, 24.1.1959. 
139. “Rosalinda armastus“. Jutustus enda illustratsioonidega. hel (=Helga 
Nõu). “Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.71, 7.3.1959. 
140. “Õnnetuste loterii“. Enda illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). 
“Stockholms Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.72, 28.3.1959. 
141. Lihavõtteillustratsioonid. “Stockholms Tidningen Eestlastele“ 
28.3.1959. 
142. “Interludium“. Enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). “Stockholms 
Tidningen Eestlastele, Noorteleht“ Nr.5, 31.7.1959. 
143. “Lille-vanamees“. Jutustus enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). 
“Eesti Päevaleht“ 25.8.1959. 
144. “Intermezzo pargis“. Jutustus enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). 
“Eesti Päevaleht, Noorteleht“ Nr.21, 11.3.1960. 
145. “Naiselik kavalus“. Jutustus enda illustratsiooniga. hel (=Helga Nõu). 
“Eesti Päevaleht“ 14.4.1960. 
146. “Teenäitaja“. Jõulujutustus enda illustratsiooniga. Helga Nõu-Raukas. 
“Välis-Eesti“ Nr.26, 21.12.1960. 
147. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 22.12.1961. 
148. “Kell kaheksa“. Novell. Enda illustratsioonidega. “Mana“ Nr.4, 5.a.k., 
lk.248-252, 1962. 
149. Foto E.Vabariigi aastapäevalt Uppsalas. “Eesti Päevaleht“ märts 1962. 
150. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 19.4.1962. 
151. “Õnneotsijad (Muinasjutt mitte sobiv lastele)“. Jutustus enda 
illustratsioonidega. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 19.4.1962. 
152. Foto “Leer Uppsalas“. “Eesti Päevaleht“ 11.7.1962. 
153. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.297(1135), 
22.12. 1962. 
154. “Kotitäis jõulurõõmu“. Jutustus enda illustratsioonidega. “Eesti 
Päevaleht“ Nr. 297(1135), 22.12.1962. 







156. “Valulev kevad“. Luuletus. Enda illustratsiooniga. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.87 (1226), 13.4.1963. 
157. Eesti Kultuuri Koondise embleem. “Eesti Päevaleht“ Nr.168(1307), 
23.7.1963, Nr.217, 18.9.1963- (1965). “Meie Post“ Nr.9(279), sept.1963. 
Kirjaümbrikud ja trükitud ringkirjapaberid, okt.1963. 
158. “Hommik peale ööd“. Luuletus enda illustratsiooniga. “Teataja“ 
Nr.24(906), 20.a.k., 27.7.1963. 
159. “Kildudes“. Novell. Enda illustratsioonidega. “Tulimuld“ 14.a.k., lk.102-
106, 1963. 
160. “Kivist linn: Sinist, Otsides teed, Ei kunagi“. 3 luuletust. “Tulimuld“ 
14.a.k., lk.190-191, 1963. 
161. Foto Jaan Grünbergist. “Eesti Päevaleht“ Nr.216(1355), 16.9.1963. 
162. Foto Jaan Grünbergist. “Eesti Päevaleht“ Nr.219(1358), 20.9.1963. 
163. “Aeg on hiline“. Novell. “Tulimuld“ Nr.4, 14.a.k., lk.254-258, 1963. 
164. “Vaene Johh“. Jutustus koos enda illustratsioonidega. “Tulehoidja“ 
Nr.9-10(163), lk.238-239 ja 256-258, 1963. 
165. “Sügiskilde“. Luuletus. “Triinu“ Nr.45, lk.30, dets.1963. 
166. “Lumi“. Luuletus enda illustratsiooniga. “Eesti Päevaleht“ Nr.299(1438), 
24.12. 1963. 
167. Jõuluillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.299(1438), 24.12.1963. 
168. “Süüdi“. Novell. “Mana“ Nr.3-4, 6.a.k., lk.177-180, 1963. 
169. Lihavõtteillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.73(1515), 28.3.1964. 
170. “Valged puud“. Luuletus enda illustratsiooniga. “Eesti Päevaleht“ Nr.73 
(1515), 28.3.1964. 
171. Foto Jaan Grünbergist. “Eesti Päevaleht“ Nr.99(1541), 29.4.1964. 
172. Foto Ants Nõu ja Reet Selli pulmast. “Eesti Päevaleht“ Nr.131(1573), 
9.6.1964. 
173. “Tiibadeta Eros“. Neli luuletust. Enda illustratsiooniga. “Mana“ Nr.2, 
7.a.k., lk. 124-125, 1964. 
174. “Tiibadeta Eros: I, II, III ja IV“. Neli luuletust “Manast“ Nr.2, 1964. 
Reino Sepp: “Eesti armastusluule“. (Stentsileeritud kogumik). Lk.15-16, 1964. 
175. “Kui teaksid“. Novell. “Tulimuld“ 15.a.k., lk.113-115, 1964. 
176. “Hommik peale ööd, Peegeldus ja Aeg koju minna“. 3 luuletust. 
“Tulimuld“ 15.a.k., lk.192-193, 1964. 
177. “Klocka utan visare“. Rootsi keelde tõlgitud miniatüürid (enda tõlge). 
“Origo“ Nr.4(6), 4.a.k., lk.34, 1964. 
178. Illustreerinud Elmar Pettai luuletuskogu “Jaanilill“, Stockholm 1964. 
179. Jõuluillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.294(1741), 24.12.1964. 
180. Jõuluillustratsioonid. “Eesti Päevaleht“ Nr.300(1742), 28.12.1964. 
181. “Valulev kevad“. Luuletus. “Triinu“ Nr.45, lk.30, 1964. 
182. “Vihm“. Novell. “Tulimuld“ 16.a.k., lk.18-20. 1965. 
183. “Osutiteta kell“. Viis miniatüüri. “Tulimuld“ 16.a.k., lk.111-112, 1965. 
184. “Veel kord Kalevipoeg“. Arvustus: Valder Lenk “Kalevipoeg“, Õppe- ja 
tööraamat lastele. “Meie Mees“ Nr.3(9), 11.a.k., lk.7, 1965. 







186. “Kass sööb rohtu“. Romaan, 278 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 
Lund 1965. Enda kaaneümbrise illustratsioon. 
187. “Ruuduline röövel“. Lasteraamat, 70 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 
Lund 1965. Enda illustratsioonid ja kaaneillustratsioon. 
188. “Illusionist“. Novell “Tulimuld“ 16.a.k., lk.224-231, 1965. 
189. “Kui Rein oli suur“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.1, 
16.a.k., lk.15-18, 1966. 
190. “Meisterdetektiiv Ants Lilleoks“. H.N. (=Helga Nõu). “Meie Mats“ 
Nr.13, lk.3-4, 20.4.1966. 
191. “Meisterdetektiiv Ants Lilleoks“.(“Peamurdmist“). H.N. (=Helga Nõu). 
“Meie Mats“ Nr.14, lk.7 ja 5, 4.10.1966. 
192. “Fienden“. Novellitõlge rootsi keelde (enda). “Upsala Nya Tidning“ Nr246 
B, lördagsbilagan, 22.10.1966. 
193. “Aika on myöhäinen“. Novellitõlge soome keelde (Aino Kaasinen). 
“Etelä-Suomen Sanomat, Viikoliite“ Kesänkuun 18. päiväna, lk.2-3, 1966. 
194. “Agent 007 i Konsum“. Romaanikatke tõlge rootsi keelde (enda). “Ord 
& Bild“ Nr.3, 75.a.k., lk.235-238, 1966. 
195. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ nr.294(2369), 
20.12. 1966. 
196. “Kotitäis rõõmu“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.1, 
17.a.k., lk.9-12, 1967. 
197. “See juhtus ühel päeval“. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik I“. 
Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1967, lk.15-19. 
198. “Kui Rein oli suur“. Lastejutt. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik I“. 
Rootsi Eesti Õpperaamatufond, Stockholm, lk.23-29. 
199. “Randu ja Piia seiklusi“. Katkeid “Ruudulisest röövlist“. Herman 
Rajamaa: “Eesti alglugemik II“. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1967, 
lk.36-51. 
200. “Kord kolmapäeval“. Novellikogu, 270 lk. Eesti Kirjanike 
Kooperatiiv, Lund 1967. Enda kaaneümbrise illustratsioon. 
201. “Oi-oi-oi, mis juhtus?“. Lasteraamat, 32 lk. Eesti Kirjanike 
Kooperatiiv, Lund 1967. 
202. “Ettepoole vaadates“. Juhtkiri. Eesti Kirjanike Kooperatiivi “Teated“ 
Nr.18, lk.1-2, 1967. 
203. “Välismaalane“. Novell. “Kodumaa“ Nr.27-29(450-452), 10.a.k., 5.7.-
19.7.1967. 
204. Kaaneillustratsioon Joosep Nõu väitekirjale “The Development of 
Agricultural Economics in Europe“, Uppsala 1967. 
205. “Armas Mati Unt ehk Vaarikate eest“. Novell. “Mana“ Nr.32, lk.3-6, 
1967. 
206. “AAAA (Ülestähendusi A-ga: Arusaamatusi, Angerjas, Ajalugu, Arhi-
medes ja teised printsiibid)“. “Tulimuld“ 18.a.k., lk.212-213, 1967. 
207. “Ruuduline röövel (uus lasteraamat)“. Tutvustav tekst Helmi Elleri ar-







208. “Eeldusi eesti noorsookirjanduse püsimiseks võõrsil“. “Triinu“ Nr.58, 
lk.7-10, 1967. 
209. “Jõuluvana küsib“. Lastelaul (Uusi laule jõuludeks 1967). 
Stentsileeritud 1967. Deklamatsioonina ette kantud Stockholmi Eesti Algkooli 
jõuluõhtul 10.12. 1967 Södra Flickläroverketi aulas, Stockholmis. 
210. “Lamp, mis süttis“. (I.Külveti näidend). Mulje-kriitika näidendile. 
“Teataja“ Nr.8 (1023), 27.4.1968. 
211. “Sabaia“. Jutustus. hel (=Helga Nõu). “Polügoon“ Nr.1, lk.22-27, 1968. 
212. “Tuli“. Luuletus. “Polügoon“ Nr.2, lk.19, 1968. 
213. “Poiss, kes muutus nähtamatuks“. Lastejutustus enda 
illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.5-6, 18.a.k., lk.94-97, 1968. 
214. “Peedu rattasõit“. Lastejutustus. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik 
III“. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1968, lk.42-45. 
215. “Kuuse-troll“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.11-12, 
18.a.k., lk.175-177, 1968. 
216. “Kotitäis rõõmu“. Lastejutt. Herman Rajamaa: “Eesti alglugemik III“. 
Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1968, lk.51-54. 
217. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Meie Kodu“ Nr.51(985), 18.a.k., 
19.12. 1968. 
218. “See kodumaa küsimus“. Novell. “Tulimuld“ 19.a.k., lk.202-203, 1968. 
219. Kaaneümbrise illustratsioon Enn Nõu romaanile “Pidulik marss“, 
Uppsala 1968. 
220. Kaaneümbrise illustratsioon Enn Nõu toimetatud novelliantoloogiale 
“Tont teab“, Lund 1968. 
221. “Tiiger, tiiger“. Romaan, 244 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 
1969. Enda kaaneümbrise illustratsioon. 
222. “Illusionisti“. Novellitõlge soome keelde (Aino Kaasinen). “Kaltio“ Nr.4, 
5.a.k., lk.108-112, 1969. 
223. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.81(3063), 3.4.1969. 
224. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.295(3277), 
20.12. 1969. 
225. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.297(3279), 
23.12. 1969. 
226. “Utlänningen“. Novellitõlge rootsi keelde (enda). “Horisont“ Nr.3, 
17.a.k., lk.154-158, 1970. 
227. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu) + H.Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.71 (3355), 26.3.1970. 
228. “Ühel meelel“. Paralleel- ja kahekõne. H. ja E.Nõu. “Tulimuld“ 21.a.k., 
lk.77-82, 1970. 
229. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.293(3577), 
18.12. 1970. 
230. Jõuluillustratsioonid. H.Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.297(3581), 
23.12.1970. 







232. 2 novelli tõlgitud läti keelde (Ella Andersons). “Trejí Vártis“ 1971-1976. 
233. Illustratsioon. hel (=Helga Nõu). Betti Alveri luuletusele “Läbi lillede“. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.28(3613), 10.4.1971. 
234. “Ühel meelel“. Koos Enn Nõuga kirjutatud kahe- ja paralleelkõne, mis 
kanti ette Siiri Kriisa ja Rein Vellneri poolt valguspiltide saatel Stokholmi 
kontserthoones Noortepäevadel 20.-23.5.1971. Hillar Loori valgustus- ja 
pildimontaaž. 
235. “Jõuluvana“. Lastejutt enda illustratsiooniga. “Eesti Kirik“ Nr.10-12, 
21.a.k., lk. 172-175, 1971. 
236. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.101(3686), 
23.12. 1971. 
237. Lihavõtteillustratsioonid. hel(=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
nr.24(3712), 29.3. 1972. 
238. “Monoloog kahele keelele“. Kahekõne või lühinäidend. Helga & Enn 
Nõu. “Mana“ Nr.39, 15.a.k., lk.60-61, 1972. 
239. “Kõnelemata kõnelused“. Katkend romaanist “Paha poiss“. “Mana“ 
Nr.39, 15. a.k., lk.89-91, 1972. 
240. Kaaneümbriseillustratsioon Enn Nõu novellikogule “Vastuvett“, Uppsala 
1972. 
241. “Kõnelus Ilona Laamaniga “Mis need sipelgad ka ära ei ole“ ilmumi-
se puhul“. Intervjuu.  “Triinu“ Nr.79, lk.15, 1972. 
242. “Arzemnieki“. “Välismaalane“ Ella Andersonsi lätikeelses tõlkes. “Treji 
várti“, Nr.36, 1972. 
243. “Paha poiss“. Romaan, 214 lk. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund 
1973. Kaane ümbrispaberi illustreerinud Helga Nõu. 
244. “Isiklikud mõtted“. Arvustus (Paul Laan: “Mõttelend“, Stockholm 
1972). H. ja E.Nõu. “Tulimuld“ Nr.4, 24.a.k., lk.51-52, 1973. 
245. “Marie Under ja noored“. 90.a. sünnipäevaks. “Meie Post“ 
Nr.2/3(390/391), veebr./ märts 1973. 
246. “Aitäh kitsede eest!“ M.Underi 90.a. sünnipäevaks. “Teataja“ 
Nr.5(1621), 23.3. 1973. 
247. “Aspekti päevik. Järeltulev põlv: see on olemas, kas me tahame või 
ei.“ “Aspekt“ Nr.4, lk.5-6, juuli 1973. 
248. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.99(3887), 
22.12. 1973. 
249. “Utlänningen“. Novellikatkend rootsikeelses tõlkes (enda). Andres 
Küng: “Sverige, Sverige fosterland“, Stockholm 1974, lk.77-78. 
250. Lihavõtteillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.29(3917), 
13.4. 1974. 
251. “Tema, meie ema.“ Kõnekoor ja solist. Deklamatsioonitekst, ette 
kantud Stockholmi Eesti Algkooli Emadepäeva aktusel 10.5.1974. 
252. “Kapsapea“. Novell-poolnäidend. Käsikirjas. Ise esitanud Eesti Kultuuri 
Koondise kirjandusõhtul nov.-dets. 1974. 








254. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.99(4089), 
24.12. 1975. 
255. “Att skriva estniska barnböcker i Sverige.“ “Barn och Kultur“ Nr.3, 
22.a.k., lk.70-71, 1976. 
256. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.28, 
15.4.1976. 
257. “Helga Nõu eesti lasteraamatutest rootsi ajakirjas“. Tõlge “Barn och 
Kulturi“ artiklist. “Eesti Päevaleht“ Nr.48(4138), 3.7.1976. 
258. Kaaneümbriseillustratsioon Enn Nõu romaanile “Lõigatud tiibadega“, 
Lund 1976. 
259. Kaaneümbriseillustratsioon Enn Nõu romaanile “Pärandusmaks“, Lund 
1976. 
260. “Zabaki“. “Saapad“ Ella Andersonsi lätikeelses tõlkes. “Treji várti“ Nr.50 
ja nr. 51, 1976. 
261. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.27(4215), 9.4. 1977. 
262. “Kus oli sinu rand, Karl Ristikivi?“ Mälestuseks. “Teataja“ 
Nr.13(1202), 13.8. 1977. 
263. “Upsala koolides õpetatakse eesti keelt. Mis arvavad lastevanemad 
eesti keele õpetamisest. Helga Nõu: Parem hilja kui mitte kunagi.“ “Teataja“ 
Nr.1 (1211), 7.1.1978, ENT Nr.30, jaan.1978. 
264. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.22(4310), 23.3. 1978. 
265. “Vabariigi pojapoeg 1978“. Jutustus. “Välis-Eesti“ Nr.3(893), 
31.3.1978. 
266. “Så mötte jag Sverige: Underliga djur eller drömmen om apelsinen.“ 
“Invandrarrapport“ Nr.2/3, 6.a.k., lk.14-18, 1978. 
267. “Põgenejad“. Näidend kolmes vaatuses ja viies pildis. Esimene osa. 
“Mana“ Nr.45, lk.33-47, 1978. 
268. “Noortekirjanduse loomiseks ei tehta midagi. Kokkuvõte Helga Nõu 
ettekandest EKK loenguõhtul 15.augustil.“ “Vaba Eestlane“ Nr.62(2505), 
22.8. 1978. 
269. “Så mötte jag Sverige: Underliga djur eller drömmen om apelsinen.“ 
“Utlandssvenskarna“ Nr.3, 41.a.k., lk.26-27 ja 41, 1979. 
270. “Põgenejad“. Näidend kolmes vaatuses ja viies pildis. Teine osa. 
“Mana“ Nr.46, lk.7-14, 1979. 
271. “Eesti ja rootsi keele teelahkmel. Kirjanduslikust järelkasvust — 
Enel  Melberg ja Alex Milits luubi all.“ Arvustus. “Mana“ Nr.46, lk.53-56, 
1979. 
272. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.28(4414), 12.4. 1979. 
273. “Uut maailma avastamas“. Helga ja Enn Nõu. “Raimla Side“ Nr.50, 
lehekuu 1979, lk.23-24. 
274. “Peaks olema keelatud“. Lühinovell. “Mana“ Nr.48, lk.32, 1980. 







276. “Söker sina rötter / Helga Nõu skriver barnböcker på estniska: 
Språket nyckeln till all kunskap om ens rötter.“ “Upsala Nya Tidning“ Nr.148 
(26148), lk.1 ja 11, 28.6.1980. 
277. “Eestluse säilitamine ja järelkasvu küsimus“. “Esto 80 III 
naiskongress Stockholmis 9.7.1980.“ Toim. Rutt Eliaser. Lk.15-17. 
278. “Kaktusest“. Kalju Lepiku 60.a. sünnipäevaks. “Teataja“ Nr.18(1274), 
4.10. 1980. 
279. “Kes haarab Marie Underi sule?“ Marie Underi surma puhul. “Teataja“ 
Nr.19 (1275), 18.10.1980. 
280. “Metroo 80 — Pärast 2.“ “Aja Kiri“ Nr.2(26), 5.a.k., lk.20-21, 1980. 
281. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.97(4483), 
24.12. 1980. 
282. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.29(4613), 16.4. 1981. 
283. “Till mina efterkommande i Sverige eller Reseanteckning-
ar ur en vandringsmans liv“. Aleksander Raukase mälestused Helga Nõu 
tõlkes rootsi keelde. Fotokoopiana paljundatud autori väljaanne. 424 lk + pildid. 
Stockholm 1981. 
284. Lihavõtteillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ 
Nr.27(4711), 8.4. 1982. 
285. “Koera surm“. Novell. “Mana“ Nr.50, lk.14-15, 1982. 
286. “International Author's & Writers Who's Who“. Helga Nõu andmed. 
Ninth Edition 1982, International Biographical Center, Cambridge 1982. 
287. “Pea suu!“ Noorsooraamat, 182 lk. Välis-Eesti & EMP, Stockholm 
1983. Enda kaaneillustratsioon. Siseillustratsioonid Helga ja Laine Nõult. 
288. “Mida eestlased loevad. Kirjanik Helga Nõu.“ “Teataja“ Nr.8(1335), 
16.4. 1983. 
289. “Pulksten astonos“ (=“Kell kaheksa“). Novellitõlge läti keelde (Ella 
Andersons). “Trejí Várti Nr.94, 17.a.k., lk.48-50, juuli-aug. 1983. 
290. “Helga Nõu Metsakodus. Miks kogunetakse Suveharjapeole.“ Kõne 
referaat (Gustav Ilves). Tsiteerib ühe jutustuse “Uuest lugemikust 1“. “Eesti Päe-
valeht“ Nr. 50 (4835),6.7.1983. 
291. Jõuluillustratsioonid. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.99(4683), 
23.12. 1983. 
292. “Uus lugemik I“. Kooli lugemik 2. klassile, 64. lk. Rootsi-Eesti 
Õpperaamatufond, Stockholm 1984. Enda joonistatud kaas ja illustratsioonid. 
293. “Helga Nõu kõne Göteborgi-aktusel. “Me ehitame rahvuslikku maja, 
kus igaüks on kiviks seinas!““ Helga Nõu kõne tekst E.V. 66-nda aastapäeva 
aktusel Göteborgis. “Eesti Päevaleht“ Nr.19(4905), 9.3.1984. 
294. “Koostööst “Seitse pala kolmele keelele“ Ilona Laamanilt, Helga  ja Enn 
Nõult viimane pala “Maateaduse tund“. “Teataja“ Nr.9(1959), 28.4.1984. 
295. Astrid Lindgren: “Vaata, Madicken, lund sajab!“. Eesti keelde 
tõlkinud Helga Nõu. Eesti Päevaleht Förlags AB, Stockholm 1984. 32 lk. 







297. Jõuluillustratsioon. hel (=Helga Nõu). “Eesti Päevaleht“ Nr.98(4984), 
21.12. 1984. 
298. “Kirjutamise vaevadest“. Artikkel enda teoste tagapõhjast. (Sarjas: 
Felix Oinas: “Kuidas kirjanikud kirjutavad“.) “Tulimuld“ Nr.1, 36.a.k., lk.33-38, 
1985. 
299. “Seitse lugu kolmele keelele“. Ilona Laaman, Enn Nõu ja Helga Nõu. 
Kil-lud. “Mana“ Nr.52, lk.17-20, 1983.(Ilmunud 1985) 
299B. “Vabariigi pojapoeg 1978/ Välismaalane/ Meie klass. Peatükk 
jutustusest "Pea suu!"” Kaks novelli ja katkend noorsooromaanist. 
Koolilugemikus ”Eesti kirjanduse radadel”. Koostanud Mare Aadli ja Edith 
Kotka-Nyman. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, Stockholm 1987. Lk.322-332. 
300. Astrid Lindgren: “Kui väike Ida tahtis teha vempu“. Eesti keelde 
tõlkinud Helga Nõu. Eesti Päevaleht Förlags AB, Stockholm 1985, 60 lk. 
301. Astrid Lindgren: “Mina tahan ka koolis käia“. Eesti keelde 
tõlkinud. Helga Nõu. Eesti Päevaleht Förlags AB, Stockholm 1985, 30 lk. 
302. Kerstin Thorvall: “Õhtujutud Andresest, varsti 4“. Eesti keelde 
tõlkinud Helga Nõu. Eesti Päevaleht Förlags AB, Stockholm 1985, 94 lk. 
303. “Utlänningen“. Helga Nõu poolt rootsi keelde tõlgitud novell 
“Välismaalane“ novellikogust “Kord kolmapäeval“. Koguteoses “De första 
båtflyktingarna. En antologi om balterna i Sverige.“ Red. Lars-Gunnar Eriksson. 
Statens invand-rarverk/SH 1986. Lk.109-117; 325. 
304. “Helga Nõu Stockholmi aktusel. “Meie kohus on mitte unustada, 
viia edasi.“ “Eesti vajab meid samuti kui meie vajame Eestit“.“ Kokkuvõte 
Helga Nõu kõnest E.V. 68. aastapäeval Stokholmis. “Eesti Päevaleht“ Nr.16 
(5104), 26.2.1986. 
305. “Ei tohi unustada Eestit ega Eestile tehtud ülekohut. Helga Nõu kõ-
ne Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Stokholmis.“ Eestikeelne osa Helga Nõu 
kõnest E.V. 68. aastapäeval Stokholmis. “Teataja“ Nr.5(2003), 8.3. 1986. 
306. “Författarinnan Helga Nõu: Att vara est i Sverige“. Rootsikeelne osa 
Helga Nõu kõnest E.V. 68. aastapäeval Stokholmis. “Eesti Päevaleht“ Nr.22 
(5110), 19.3. 1986. 
307. “Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Stockholmis värskete isa-
maa tuultega“. Helga Nõu kõne tekst (lõpposa algusesse paigutatud). Välis-Eesti 
Nr. 2/3(975), Märts 1986. 
308. “Meie kallis vilets ja vaene eesti keel“. “Aja Lugu“ Nr.1, lk.3-9, 1987. 
309. “Eesti Vabariigi aastapäevaks 24. veebruaril 1986.“ Helga Nõu enda 
tehtud kokkuvõte kõnest Eesti Vabariigi 68. aastapäeva aktusel Stokholmis. 
“Triinu“ Nr. 136, lk.5-7, kevad 1987. 
310. “Vabariigi pojapoeg 1978“. Novell. Koolilugemikus “Eesti kirjanduse 
radadel“. Koostanud Mare Aadli ja Edith Kotka-Nyman. Rootsi-Eesti 
Õpperaamatufond, Stockholm 1987, lk.322-324. 
311. “Välismaalane“. Novell. Koolilugemikus “Eesti Kirjanduse radadel“. 
Koostanud Mare Aadli ja Edith Kotka-Nyman. Rootsi-Eesti Õpperaamatufond, 







312. “Meie klass. Peatükk jutustusest “Pea suu!““ Koolilugemikus “Eesti 
kirjanduse radadel“. Koostanud Mare Aadli ja Edith Kotka-Nyman. Rootsi-Eesti 
Õpperaamatufond, Stockholm 1987, lk.327-332. 
313. “Ma ei taha olla tool“. Lühinovell esitatud monoloogina Heljo Mängel-
Sundsviki poolt Stockholmi Eesti Teatri teatrikohvikus 3.10-4-10.1987. 
314. “Inimvaresed. Kild samanimelise poolelioleva romaani teemal.“ Ro-
maanikatkend. “Mana“ Nr.56, 1987, lk.1. 
315. “Eestluse edasiandmine jääb vanemate ülesandeks“. Väljavõtted 
Helga Nõu kõnest Eesti Vabariigi 70. aastapäeva aktusel Norrköpingis 
27.2.1988.a. “Eesti Päevaleht“ Nr.20(5313), Kolmapäeval 16.3.1988. 
316. “Eesti Vabariigi seitsmekümnendat aastapäeva tähistati mitmel 
mandril“. Väljavõtted Helga Nõu kõnest Eesti Vabariigi 70. aastapäeva aktusel 
Norrköpingis 27.2.1988.a. “Välis-Eesti“ Nr.3(993), Märts 1988. 
317. “Svarta hallon“. Helga Nõu novell “Välismaalane“ autori rootsikeelses 
tõlkes luule- ja proosaantoloogias “Livstecken. Röster från när och fjärran“, 
koostanud Gun Ekroth ja Agnete Hjorth. Förlaget Nordan, Stockholm 1988, 
lk.32-38. 
318. “Koera surm“. Novell. “Edasi“ Nr.152(11679), 2.7.1988, lk.4. (Varem 
ilmunud “Mana“ Nr.50, 1982). 
319. “Vihm“. Novell. “Edasi“ Nr.152(11679), 2.7.1988, lk.4. (Varem ilmunud  
novellikogus “Kord kolmapäeval“ 1967). 
320. “Aeg on hiline“. Novell. “Kodumaa“ Nr.30(1552), 27.7.1988, lk.7. 
(Varem ilmunud novellikogus “Kord kolmapäeval“ 1967). 
321. “Kirjandusring“ ja “Kirjandusõhtu“. Lühiinformatsioon. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.65(5358), 26.8.1988. 
322. “Kirjandusring“ ja “Kirjandusõhtu“. Lühiinformatsioon. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.66(5359), 31.8.1988. 
323. “Kirjandusring“ ja “Kirjandusõhtu Elin Toonaga“. Lühiinformatsioon. 
“Teataja“ Nr.16(2071), 3.9.1988. 
324. “Eesti Raadio 12.september — 18. september). Laupäev.“ 
Kavainformatsioon. “19.00 “Proosavaramust“. Kolm novelli Rootsis elavalt eesti 
kirjanikult Helga Nõult.“ (Novellid “Vihm“, “Kildudes“ ja “Osutiteta kell“ loeti ette 
Tallinna Raadio kesklaine programmis.) “Kodumaa“ Nr.36(1558), 7.9.1988. 
325. “P1 Fredag“. Kavainformatsioon. “10.35. Novellen: Svarta hallon.“ Novell 
“Välismaalane“ rootsikeelses tõlkes Helga Nõult Rootsi raadios. Ettelugeja Frej 
Lindqvist. Upsala Nya Tidning 23.9.1988. 
326. “Kolmekümne krooni eest. Katkend pooleliolevast romaanist 
“Inimvaresed.“ “Looming“ Nr.10, lk.1341-1344, 1988. 
327. “Peaks olema keelatud“. Novell. “Looming“ Nr.10, lk.1345, 1988. 
328.“Teiselt poolt merd“. Helga Nõu kirjutab iseendast ja oma loomingust 
“Pioneeri“ lugejatele. “Pioneer“ Nr.10(552), 49.a.k., lk.12, oktoober 1988. 
329. “Mis juhtus õieti sellel peol?“ Katkend noorsooraamatust “Pea suu!“. 
“Pioneer“ Nr.10 (552), 49.a.k., lk.13-15, oktoober 1988. 
330. “Mis juhtus õieti sellel peol?“ Katkend noorsooraamatust “Pea suu!“ 







331. “Vaata, Madicken lund sajab!“ Helga Nõu tõlge rootsi keelde Astrid 
Lindgreni samanimelisest lasteraamatust. “Pioneer“ Nr.12(554), lk.1-4, 
detsember 1988. 
332. ““Keele ja Kirjanduse“ ringküsitlus kirjanikele. Helga Nõu.“ Helga 
Nõu vastused küsimustele. “Keel ja Kirjandus“ Nr.3, 32.a.k., lk.170-171, 1989. 
333. “Kes sa oled, kodumaa?“ Novell. “Looming“ Nr.5, lk.640-645, 1989. 
334. “Miks Anneli nutab?“Novell. “Noorus“ Nr.6(512), lk.0-2+5, 1989. 
335. “Üle Läänemere ehk kellel oli õnne, kellel ei“. Mälestuskild või 
natukene ümber kirjutatud tekst romaanist “Paha poiss“. “Lääne Elu“ Nr.6, lk.1, 
21.9. 1989. 
336. “Ema arm on igavene“. Kõne emadepäev a aktusel Uppsalas 13. mail 
1990. “Teataja“ Nr.12(2114), lk.9-10, 16.6.1990. 
337. “Kes sa oled, Kodumaa?“ (vene keeles). Novellitõlge Natalts Kalausilt. 
“Vikerkaar“ (venekeelne) Nr.4, lk11-16, 1990. 
338. “Paha poiss“. Romaani teine trükk. Kirjastuskooperatiiv “Õllu“, 
Tallinn 1990,160 lk. 
339. “Tiiger, tiiger“. Romaani teine trükk. Eesti Trükitööstus, Tallinn 
1990,208 lk. 
340. “Välis-Eesti ühingu taassünd 5. HELGA NÕU.“ Vastused Tiit Pruuli 
küsimustele. “Edasi“ Nr.263(12390), 15.11.1990. 
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lk.102 ära toodud illustratsioonina Helga Nõu “Uus lugemik 1” kaanepilt. “Eesti 
raamatu kronoloogia”, koostanud Tiiu Reimo, Eesti Akadeemiline Raamatukogu, 
Tallinn 2000,132 lk. 
17. “Eesti raamatu lühiajalugu trükis”. Arvo Mägi arvustusele on lisatud 
Helga Nõu “Uus lugemik 1” esikaas kui illustratsioon. “Eesti Päevaleht” 
Nr,14(6315), 5.4.2001. 
18. “Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat 
noortele peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” 
ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” 
ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja 
lk.6, 14.2.2002. 
19. “Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline 
tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea 
suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, 
Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka 
koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 
ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, 
Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot. 
20. “Helga Nõu”. Signeerimata (=Olev Remsu) lühibiograafia, milles on 
nimetatud Helga Nõu raamatud “Kass sööb rohtu”, “Ruuduline röövel”, “Pea 
suu!”,  “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Ood lastud rebasele” ja muud. Ka 
Enn Nõu “Koeratapja”. “Õpetajate Leht” Nr.28, 18.8.2006. 
21. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 







“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, 
“Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 
779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked 
“Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan 
ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
22. “Kes on kes? Kes on kus? Kaugete maade eestlased.”  Lühielulood. Vello 
Lääne kogumikus on ära toodud Lk.564-565 Enn Nõu elulugu, lk. 565-566 
Helga Nõu elulugu ja lk.566-567 nende tütre Liia Nõu elulugu. Enn Nõu 
raamatutest on nimetatud “Pidulik marss”, “Vastuvett”, “Lõigatud 
tiibadega/Pärandusmaks”, “Nelikümmend viis”, “Koeratapja”, “Tont teab”, 
“Presidendi kojutulek”, “Mõtusekuke viimne kogupauk” ja “Vabariigi pojad ja 
tütred I osa”. Helga Nõu raamatutest on nimetatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, 
tiiger”, “Ruuduline röövel”, “Kord kolmapäeval”, “Oi, oi, oi - mis juhtus?”, “Paha 
poiss”, näidend “Põgenejad”, “Pea suu!”,  “Uus lugemik I ja II”, “Inimvaresed”, 
“Hundi silmas”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud rebasele”, “Appi!”, “Peaaegu geenius 
ehk Schrödingeri kassi otsimas” ja “Valetaja”. Olion, Tallinn 2011, 1120 lk. 
 
 
Tõlgitud Astrid Lindgreni “Vaata, Madicken, 
lund sajab“. 
 
1. “Uus lasteraamat Ilon Wiklandi joonistustega“. Maia Mathieseni arvustus 
Helga Nõu tõlkele Astrid Lindgreni lasteraamatust. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.46(4932), 22.6. 1984. 
2. “Armastan A.Lindgreni“. Mikaela Bolligeri ja Carola Gustafssoni 
arvustavad kommentaarid Helga Nõu tõlke kohta. “Eesti Päevaleht“ Nr.99(5085), 
18.12. 1985. 
3. “N 19.detsember. I programm.“ Kavainformatsioonis kell 9.30 “Vaata, 
Madicken, lund sajab!“  (kordus). A. Lindgreni lasteraamat Helga Nõu tõlkes 
loetakse ette. “Raadioleht“ Nr.51(1825), lk.5, 14.-20.12.1991. 
4. “Kaks raamatut Madlikesest“. Reet Krusten nimetab oma arvustuses ka 







5. “Lastekirjandus“. Reet Krusten nimetab oma artiklis Helga Nõu tõlget A. 
Lindgreni “Vaata, Madicken, lund sajab“. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet 
Krusten, “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. 
Lastekirjandus.“ Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 
Tallinn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk.106. 
6. “NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, 
kus nimetatakse ka tõlget “Vaata, Madicken, lund sajab!“. “Eesti kirjarahva lek-
sikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, Tal-
linn 1995. Lk.380-381. 
7. “Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel 
kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Vaata, Madicken, 
lund sajab“. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti las-
tekirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241. 
8. “Ülemaailma armastatud lasteraamatute kirjanik Astrid Lindgren suikus 
vaikselt”. Pildil hoiab Astrid Lindgren oma käes Helga Nõu tõlgitud “Vaata, Ma-
dicken, lund sajab!”. “Eesti Päevaleht” nr.5(6306), lk.5, 7.2.2002. 
9. “Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat noortele 
peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” 
ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” 
ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja 
lk.6, 14.2.2002. 
10. “Lindgreni raamatud”. Loetelus on nimetatud ka eestikeelsed tõlked 
“Vaata, Madicken, lund sajab!” 1984, “Kui väike Ida tahtis teha vempu” 1985 ja 
“Mina tahan ka koolis käia” 1985 (Kõik kolm raamatud on Helga Nõu tõlgitud). 
“Eesti Päevaleht” Nr.57, laupäev 9.3.2002. 
11. “Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline 
tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea 
suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, 
Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka 
koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 
ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, 
Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot. 
12. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 
207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud 
“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, 
“Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 
779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked 
“Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan 
ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 







“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
 
 
Tõlgitud Astrid Lindgreni “Kui väike Ida tahtis 
teha vempu“. 
 
1. “EPL-kirjastusel lastele lugemist“. AR-GI (=Arvo Mägi) arvustus Helga 
Nõu tõlkele. “Eesti Päevaleht“ Nr.77(5063), 2.10.1985. 
2. “Armastame A. Lindgreni“. Mikaela Bolligeri ja Carolin Gustafssoni 
arvustavad kommentaarid Helga Nõu tõlke kohta. “Eesti Päevaleht“ Nr.99(5085), 
18.12. 1985. 
3. “Uusi eestikeelseid lasteraamatuid“. Informatsioon. “Teataja“ Nr.18(2040), 
3.10. 1987. 
4. “Lastekirjandus“. Reet Krusten nimetab oma artiklis Helga Nõu tõlget A. 
Lindgreni “Kui väike Ida tahtis teha vempu“. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet 
Krus-ten, “Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. 
Lastekirjandus.“ Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 
Tal-linn 1995. Collegium Litterarum 7. Lk.106. 
5.“NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, 
kus nimetatakse ka tõlget “Kui väike ida tahtis teha vempu“. “Eesti kirjarahva 
leksikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, 
Tallinn 1995. Lk.380-381. 
6. “Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel 
kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Kui väike Ida tahtis 
teha vempu “. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti las-
tekirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241. 
7. “Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat noortele 
peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” 
ilmumisega. Nimetatud on ka “Pea suu!”, “Uus lugemik 1” ja “Uus lugemik 2” 
ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja 
lk.6, 14.2.2002. 
8. “Lindgreni raamatud”. Loetelus on nimetatud ka eestikeelsed tõlked “Vaa-
ta, Madicken, lund sajab!”1984, “Kui väike Ida tahtis teha vempu” 1985 ja “mina 
tahan ka koolis käia” 1985 (Kõik kolm raamatud on Helga Nõu tõlgitud). “Eesti 
Päevaleht” Nr.57, laupäev 9.3.2002. 
9. “Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline 
tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea 
suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, 
Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka 







ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, 
Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot. 
10. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 
207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud 
“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, 
“Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 
779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked 
“Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan 
ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
 
Tõlgitud Astrid Lindgreni “Mina tahan ka koolis 
käia“. 
 
1. “Eesti Päevalehe uus lasteraamat koolieelikutele“. AR-GI (=Arvo Mägi) 
arvustus Helga Nõu tõlkele. “Eesti Päevaleht“ Nr.74(5060), 20.9.1985. 
2. “Uusi eestikeelseid lasteraamatuid“. Informatsioon. “Teataja“ Nr.18(2040), 
3.10. 1987. 
3. “Lastekirjandus“. Reet Krusten nimetab oma artiklis Helga Nõu tõlget A. 
Lindgreni “Mina tahan ka koolis käia“. Maie Kalda, Piret Viires ja Reet Krusten, 
“Eesti pagulaskirjandus 1944-1992. Kirjandusteadus. Kriitika. Lastekirjandus.“ 
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn 1995. 
Collegium Litterarum 7. Lk.106. 
4. “NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, 
kus nimetatakse ka tõlget “Mina tahan ka koolis käia“. “Eesti kirjarahva 
leksikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, 
Tallinn 1995. Lk.380-381. 
5. “Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel 
kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Mina tahan ka koo-
lis käia “. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti laste-
kirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241. 
6. “Kirjanik Helga Nõu õppis terve aasta slängi, et tema uus raamat noortele 
peale läheks”. Pille Rihvki intervjuu Helga Nõuga seoses “Tõmba uttu!” 







ning kolm Astrid Lindgreni raamatu tõlget. “Eesti Päevaleht” Nr.6(6307), lk.1 ja 
lk.6, 14.2.2002. 
7. “Lindgreni raamatud”. Loetelus on nimetatud ka eestikeelsed tõlked “Vaa-
ta, Madicken, lund sajab!”1984, “Kui väike Ida tahtis teha vempu” 1985 ja “Mina 
tahan ka koolis käia” 1985 (Kõik kolm raamatud on Helga Nõu tõlgitud). “Eesti 
Päevaleht” Nr.57, laupäev 9.3.2002. 
8. “Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline 
tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea 
suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, 
Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka 
koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 
ja vene keeles lk.59-60. Suur foto Helga Nõust. “Eesti lastekirjanike fotomapp”, 
Eesti lastekirjanduse Teabekeskus/Avita, Tallinn 2002, 78 lk ja 43 suurt fotot. 
9. “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. Helga Nõu lk.141, 178, 191, 
207-209, 220-228 (Helga Nõu, Rutt Hinrikuse artikkel, kus on käsitletud 
“Kass sööb rohtu”, “Kord kolmapäeval”, “Tiiger, tiiger”, “Paha poiss”, 
“Inimvaresed”, “Hundi silmas”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”, “Ood lastud 
rebasele”), 239, 248, 321-323, 326, 328-329, 336, 349-350 (Piret Kruuspere 
analüüs “Põgenejad” kohta), 355, 540-542, 546, 549-550 (Reet Krusten 
analüüsib “Uus lugemik 1”, “Uus lugemik 2”, “Pea suu!”, “Oi oi oi - mis juhtus?”, 
“Ruuduline röövel”, “Tõmba uttu!”, “Kuues sõrm”), 551, 625, 654, 693, 744, 778, 
779, 796-797, 800. Nimetatud on “Kass sööb rohtu”, “Põgenejad”, Tõlked 
“Vaata, Madicken lund sajab”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan 
ka koolis käia”, siis “Pea suu!”, “Peaaegu geenius ehk Schrödingeri kassi 
otsimas”.  Enn Nõu lk.191, 207-209, 229-233 (Enn Nõu, Eve Annuki artikkel, 
kus on käsitletud “Pidulik marss”, “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks”, 
“Nelikümmend viis”, “Koeratapja“, "Presidendi kojutulek”, “Vastuvett”, 
“Mõtusekuke viimne kogupauk”), 239-240 (“Koeratapja” arvustus Jaan 
Unduskilt), 242, 541, 693, 741, 744, 778-779, 796. Nimetatud on “Tont teab”, 
“Pidulik marss”, “Koeratapja”.  “Eesti kirjandus paguluses XX sajandil”. 
Koguteos. Toimetanud Piret Kruuspere. Eesti TA Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus, Tallinn 2008. 823 lk. 
 
 
Tõlgitud Kerstin Thorvalli “Õhtujutud 
Andresest, varsti 4“. 
 
1. “EPL-kirjastusel lastele lugemist“. AR-GI (=Arvo Mägi) arvustus Helga 
Nõutõlkele. “Eesti Päevaleht“ Nr.77(5063), 2.10.1985. 
2. “Uusi eestikeelseid lasteraamatuid“. Informatsioon. “Teataja“ Nr.18(2040), 
3.10.1987. 
3. “NÕU, Helga“. Mart Orava kokkuvõte Helga Nõu loomingulisest tegevusest, 
kus nimetatakse ka tõlget “Õhtujutud Andresest, varsti 4“. “Eesti kirjarahva 
leksikon“. Koostanud ja toimetanud Oskar Kruus. Kirjastus “Eesti Raamat“, 







4. “Eesti lastekirjandus“. Reet Krusten puudutab oma monograafias mitmel 
kohal ja ka pikemalt Helga Nõud lastekirjanikuna ja tõlget “Õhtujutud Andre-
sestvarsti 4“. Eriti artiklis “Väliseesti lastekirjandus“. Reet Krusten, “Eesti las-
tekirjandus“, Kirjastus “Elmatar“, Tartu 1995, lk.217-233, lk.235 ja 241. 
5. “Eesti lastekirjanike fotomapp. Helga Nõu.” Helga Nõu autobiograafiline 
tekst. Nimetatud on raamatud “Ruuduline röövel”, “Oi, oi,oi, mis juhtus?”, “Pea 
suu!”, “Uus lugemik I”, Uus lugemik II”, A.Lindgreni tõlked eesti keelde “Vaata, 
Madicken, lund sajab!”, “Kui väike Ida tahtis teha vempu”, “Mina tahan ka 
koolis käia” ja K. Thorvalli “Õhtujutud Andresest, varsti 4”. Eesti keeles lk.20-21 
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Kirjandus“ Nr.3, 32.a.k., Tahvel XI ja Tahvel XII, 1989. 
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144. “Õhtu Urve Karuksiga“. Intervjuus Eerik Tederiga nimetab Urve Karuks 
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Helga Nõu esitatud laastu “seljakott“. “Eesti Päevaleht“ Nr.42(5537), 1.6.1990. 
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183. “Estival-i üritusi Upsalas“. Aino Lepik iseloomustab oma ülevaates ka 
Helga Nõu esinemist kirjanduslikul hommikupoolikul. “Teataja“ Nr.12(2114), 
lk.4, 16.6.1990. 
184. “Lisa eesti kirjandusele“. Tiit Jänes nimetab ka H. Nõu raamatuid. 
“Edasi“ Nr.144(12271), lk.4,22.6.1990. 
185. “Helga Nõu lapsepõlvemaal“. Intervjuuartiklis käsitleb Grete Naaber ka 
Helga Nõu loomingut. “Pärnu Postimees“ Nr.124(9740=, lk.1-2, 29.6.1990. 
186. “Pärnu päevade staap teatab. Kirjandushuvilised.“ Eelteade Helga ja 
Enn Nõu kohtumisest kirjandushuvilistega Pärnu Linna keskraamatukogus. 
“Pärnu Postimees“ Nr.125(9741), lk.1, 30.6.1990. 
187. “Pärnus, pärnade linnas“. Ingressis nimetab Grete Naaber kirjanik 
Helga Nõud. “Pärnu Postimees“ Nr.127(9743), lk.1, 4.7.1990. 
188. “Kohtumised kodukandis“. Grete Naaber nimetab Helga kohtumist 
Pärnu Kesk-raamatukogu lugemissaalis Pärnu kirjandushuvilistega. “Pärnu 
Postimees“ Nr. 127(9743), lk.3, 4.7.1990. 
189. “Helga ja Enn Nõuga Asukülas“. Ene Pajula tutvustab esinemise 
kirjelduses Helga Nõu loomingut mitmest aspektist. “Läänlane“ Nr.81(6829), 
lk.3, 14.7. 1990. 
190. Pilditekstis Nimetatakse Helga Nõu esinemist Asuküla vanas 
koolimajas, “Lääne Elu“ Nr.28(46), lk.2, 19.7.1990. 
191. “Eestis anti välja Lepiku bibliograafia“. AR-GI (=Arvo Mägi) nimetab ka 







192. “Helga Nõu: Visby on ilus, kuid Kuressaare ilusam“. Endel Nõu artiklis 
nimetatakse ka Helga Nõu kirjanduslikku tegevust. “Meie Maa, Nr.31(62) lk.2, 
3.8. 1990. 
193. “Silpristsõnad. “Kodumaas“ Nr.34 (29. augustil) ilmunud 
tähtmõistatuse vastused.“ Nõu nimetatud kirjanikuna. “Kodumaa“ Nr.47(1613), 
28.11.1990. 
194.  “Sõnasild 15“. Helga Nõud mainitakse kirjanikuna seoses tema artikli 
refereerimisega. “Kodumaa“ Nr.47(1613), lk.5, 28.11.1990. 
195.“Uusi raamatuid. “Looming“ nr.10.“ Sisuinformatsiooni all on nimetatud 
ka Helga Nõu proosalugu. “Reede“ Nr.49(2358), lk.15, 7.12.1990. 
196. “Estland: Barnboksöversikt“. Eesti lastekirjanduse ülevaates 
iseloomustab Mary Ørvig ka Helga Nõu loomingut. “Sagor och berättelser från 
invandrarbarnens länder“. Urval och historik av Mary Ørvig och Margit Blanc. 
Läsning från Chile Estland Finland Grekland Iran Jugoslavien Polen Rumäninen 
Turkiet Ungern. Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet Nr 37. Rabén & 
Sjögren 1990. LK.259-262. 
197. “Uudiskirjandus. “Looming“.“ Informatsiooni all on ära toodud ka Helga 
Nõu novell “Seljakott“. “Eesti Päevaleht“ Nr.101(5596), 28.12.1990. 
198. “Mõttevahetus Välis-Eesti Ühingu taassünnist“. Ülo Koit iseloomustab 
oma ülevaates ka Helga Nõu seisukohti, mis “Edasi“ veergudel ilmusid. “Välis-
Eesti“ Nr.11-12, dets.1990. 
199. “Kolmas väliseesti kirjanduse konverents“. L. U. mainib oma ülevaates 
ka Luule Epneri võrdlust Ilmar Külveti, Hugo Raudsepa ja Helga Nõu vahel. 
“Looming“ Nr.12, lk.1714-1715, 1990. 
200. “Sõnasild 18“. Ülo Koit nimetab oma ülevaates ka Helga Nõu juttu 
“Seljakott“. “Kodumaa“ Nr.50(1616), lk.6, 19.12.1990. 
201. ““Bülletään“ nr.38“. Sisuinformatsioonis on loetletud ka Helga Nõu 
“Kuidas äratada noortes kirjandushuvi“. “Teataja“ Nr.13(2128), 16.2.1991. 
202. “Helga Nõu pildid“. Televisiooni kavainformatsioon. “Televisioon“ Nr.6, 
4.-10.2., 1991. 
203. “TV nädala kava“. Pühapäeval 10. veebruaril on  Eesti Televisioonikavas 
kell 21.20 “Helga Nõu pildid“. “Rahva Hääl“ Nr.26(14617), lk.4, 1.2.1991. 
204. “TV. Pühapäeval 10. veebruaril. Eesti televisioon.“. Kavas on kell 21.20 
“Helga Nõu pildid“. “Päevaleht“ Nr.33(309), lk.4, 9.2.1991. 
205. “TV. Pühapäeval 10. veebruaril. Eesti Televisioon.“. Kavas on kell 21.20 
“Helga Nõu pildid“. “Päevaleht“ Nr.34(310), lk.4, 10.2.1991. 
206. “Välis-Eesti ühingu taassünnist ja muust“. Tiit Pruuli nimetab oma 
juhtkirjas ka Helga Nõu arvumust. “Postimees“ Nr.49(49), lk.2, 1.3.1991. 
207. “Lehekülgi raamatukogu kroonikast — 1990“. Mare Ektermann mainib 
oma ülevaates ka kohtumist Helga ja Enn Nõuga Asuküla raamatukogus. 
“Lääne Elu“ Nr.5(74), lk.5, 7.2.1991. 
208. “Eesti TV. Svetdien, 10. februari.“ Kavas antu läti lehes 21.20 Helgas 
Niu gleznas. “Malienas Zinas“ Nr.17(8088), lk.1, 9.2.1991. 
209. “24. veebruar paguluses“. Aino Lepik nimetab oma ülevaates ka Helga 







210. “Vårsalong och grannkonst“. Cristina Karlstam mainib ka Helga Nõu 
kahte maali oma arvustuses (Linna siluett Toomkirikuga ja Sunnersta 
kruusamäe auk). “Upsala Nya Tidning“ Nr.86, 101.a.k., 13.4.1991. 
211. “Väliseesti kirjandus“. Piret Kangur, Karl Muru ja Ülo Tonts nimetavad 
ja vaatlevad Helga Nõu loomingut lk.7, 38, 39, 40, 63-64, 70, 72, 91. “VälisEesti 
kirjandus“, “eesti Raamat“, Tallinn 1991,104 lk. 
212. “Öppen dörr mot världen. Invandrarbarnens sagor.“ Berit Wilson 
nimetab Helga Nõud tõlkijana. “Dagens Nyheter“, 17.8.1991. 
213. “Televisioon“. Informatsiooni all Reedel 6.9.1991 kell 20.45 
kordussaade “Helga Nõu pildid (ETV 1991)“. “Televisioon“ Nr.36(1549), lk.6, 2.-
8.9.1991. 
214. “TV nädala kava“. Informatsiooni all Reedel, 6.9.1991 kell 20.45 
kordussaade “Helga Nõu pildid (ETV 1991)“. “Rahva Hääl“ Nr.199(14790), lk.4, 
30.8.1991. 
215. “Iseseisvus esimene aste. Tänu- ja kodumaalt lahkumise 
jumalateenistus.“ Informatsioonis (A.M.=Aksel Mark) mainitakse ka kirjanik 
Helga Nõu sõnavõttu. “Teataja“ Nr.17(2142), 5.10.1991. 
216. “Mereleminekud ja sõnasiirdamised. Mõtteid eesti kirjandusest ja 
revolutsioonist.“(Algus eelmises “Sirbis“). Tiina Kirss nimetab ka Helga Nõud 
oma ülevaateartiklis. “Sirp“ Nr.42(2402), lk.4, 18.10.1991. 
217. “Kirjanikud eksiilis äraootaval seisukohal“. Informatsiooni all on 
nimetatud ka Helga Nõu Välismaise Eesti Kirjanike Liidu juhatuse liikmena. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.89(5685), 15.11.1991. 
218. “Teated. Uued Raamatud. Elin Toona. Sipelgas sinise kausi all. 
Romaan.“ Informatsioonis nimetatakse ka Helga Nõud kui sama põlvkonna 
kirjanikku. “Sirp“ Nr.47, lk.15, 22.11.1991. 
219. “Kirjandusloolane Õnne Kepp Rootsis kirjanikke usutlemas.“ Artiklis 
nimetab Karin Saarsen ka Helga Nõud lastekirjanikuna. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.94(5690), 4.12.1991. 
220. “Kultuurimosaiik. Oktoobrikuu oli tavatult tihe eriilmeliste 
kultuurisündmuste poolest. Alljärgnevalt püüame usutluste ja ülevaadete 
vormis vahendada tähtsamat osa toimunust.“ Arno Oja vestluses Ilmar 
Laabaniga mainib viimane oma loengut Balti uurimiskeskuses Stockholmis, 
milles ta psühhoanalüütilisest aspektist käsitles Helga Nõu romaane. “Eesti Elu“ 
Nr.15(26), lk.10, 31.10.1991. 
221. “Mida kirjutatakse, mis on moodsused?“ Arvo Mägi signeerimata 
eelteates kirjanduslikule pärastlõunale mainitakse ka Uppsalas elavaid 
kirjanikke (Enn ja Helga Nõu tegelikult). “Päevaleht“ Nr.2(5698), 8.1.1992. 
222. “Kirjandus, muusika“. Eelteates mainitakse ka ka Uppsalas elavaid 
kirjanikke (Enn ja Helga Nõu tegelikult). “Päevaleht“ Nr.3(5699), 10.1.1992. 
223. “Kirjandus, muusika“. Kirjandusliku pärastlõuna eelteates on 
nimetatud ka Helga Nõu esinejate hulgas. “Eesti PÅäevaleht“ Nr.4(5700), lk.3, 
15.1.1992. 
224. “Kirjandus, muusika“. Kirjandusliku pärastlõuna eelteates on 








225. “Kirjandus, muusika“. Kirjandusliku pärastlõuna eelteates on 
nimetatud ka Helga Nõu esinejate hulgas. “Eesti Päevaleht“ Nr.6(5702), lk.3, 
22.1.1992. 
226. “Kaljo Raidi ,uusikat. Moodsusi kirjanduses.“. Kirjandusliku 
pärastlõuna eelteates on nimetatud ka Helga Nõu esinejate hulgas. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.6(5702), 22.1.1992. 
227. “Kirjandus, muusika“. Kirjandusliku pärastlõuna eelteates on 
nimetatud ka Helga Nõu esinejate hulgas. “Eesti Päevaleht“ Nr.7(5731), lk.3, 
24.1.1992. 
228. “Latsi oppamisest“ Kauksi Ülle arutab oma artiklis ka Helga Nõu “Aja 
kirja“ lisas “Aja lugu“ ilmunud artiklit “Meie kallis vilets ja vaene eesti keel“. 
“Kaika suvõülikuul. Valit tüü. 6.-9. augustil 1989 Kaikal peet edimedsest 
võrokiilsest oppajide oppamisest“, Eesti Kostabi-$elts, Tartu 1990. Lk.37-38. 
229. Foto. 26.1.1992 Stockholmi Eesti majas esinenud kirjanikud. Nende 
seas ka Helga Nõu. “Välis-Eesti“ Nr.1-2(1017), jaan.-veebr. 1992. 
230. “Meenutusi omaaegsetest talumetsadest“. Malev Margus nimetab oma 
artiklis Aleksander Raukase kohta ka tema tütart kirjanik Helga Nõud. “Eesti 
Maa“ Nr.6, lk.12, 12.2.1992. 
231. “Kas kohaneda või mitte?“ Oskar Kruus nimetab arvustades Elin Toona 
“Sipelgas sinise kausi all“ ka autori seost Helga Nõuga. “Postimees“ Nr.52(352), 
3.3. 1992. 
232. “Alexander Friedrich Raukast“. Malev Margus nimetab oma artiklis 
Aleksander Raukase kohta ka tema tütart kirjanik Helga Nõud. “Viru Sõna“ 
Nr.42(7214), lk.3, 9.4.1992. 
233. “Nädalavahetus Rootsis. N. Liidu Stockholmi-saatkonna endise 
konsulaartöötaja meenutus.“ Eimar Rahumaa nimetab intervjuus ka kirjanik 
Helga Nõud. “Päevaleht. Rootsi-Ekstra“, Lk.-A4-A5, juuni 1992. 
234. “Nõu, Helga“. Bio- ja bibliograafilised andmed. “Eesti Entsüklopeedia 6, 
LÕU-NA-NÕUD“,Tallinn, Kirjastus “Valgus“ 1992, lk.695. 
235. “Kupra lõhenemine“. Heino Kiik nimetab oma päevikraamatus Helga 
Nõud. Heino Kiik: “Kupra Lõhenemine“, Kirjastuskooperatiiv “Õllu“, Tallinn 
1992, lk. 52 ja 61. 
236. “Culture. Literature.“ Kirjanike seas nimetatakse Helga Nõud. “Estonia. 
Once Again a Country on The Map of the World.“ Ed. Ignar Fjuk, Marje Jõeste, 
Ülo Kaevats. Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn 1992. Lk.60. 
237. “Välismaine Eesti Kirjanike Liit 1945 — .7. Kuhu kadus kaheksa 
aastat.“ Valev Uibopuu artiklis on piltidel Helga Nõu. “Tulimuld“, Nr. 3, 42. a.k., 
1992, lk.135 ja 138. 
238. “Kuidas on kirjutatud eesti pagulaskirjandus?“ Ülo Tonts nimetab 
arvustuses “Kuidas kirjanikud kirjutavad: 33 loomelugu.“ kohta ka Helga Nõud. 
“Akadeemia“ Nr.7, 4.a.k., lk.1525-1529, 1992. 
239. “Kallid kolleegid Ivar Ivask Raimond Kolk“. Kirjanike leinakuulutuses 
on kaasas ka Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.88(5784), 13.11.1992. 
240. “Kirjanike peakoosolek: Kirjastamine Eestis on täiesti kaootiline“. 








241. “NÕU, Helga“. Lühike biograafia ja bibliograafia Helga Nõu kohta Anni 
Soutkari raamatus “Lexikon över estniska författare i Sverige“, Immigrant-
institutet, Borås, 1992. Lk.69-71. 
242. “Eesti kirjanduse tulek“. Holger Kaints nimetab oma artiklis mitmeid 
Helga Nõu raamatuid ja tema loomingut. “Sirp“ Nr.46(2457), lk.7, 20.11.1992. 
243. “Tahvel XLVI.“ Ülemisel fotol Stockholmi Eesti majas 18.4.1971 teiste 
seas ka kirjanik Helga Nõu. “Keel ja Kirjandus“ Nr.12, 35.a.k., Tahvel XLVI, 
1992. 
244. “Luuletaja ja kultuuritegelase Elmar pettai juubel“. Eerik Teder nimetab 
ka kirjanikku ja kunstnikku Helga Nõud. “Keel ja Kirjandus“ Nr.12, 35.a.k., 
lk.745, 1992. 
245. “H. Visnapuu auhinnast ja teistest väliseesti tunnustusavaldustest“. 
Anne Valmas nimetab artiklis. Helga Nõu on saanud Lauri-nimelise 
kirjandusauhinna. “Keel ja Kirjandus“ nr.6, 35.a.k., lk.383-384, 1992. 
246. “Tahvel II. Arno Vihalemm ja Helga Nõu A. Vihalemma kodus Ystadis 
7.9.1967. Enn Nõu foto. “Keel ja Kirjandus“ Nr.1, 36.a.k., tahvel II, 1993. 
247. “Lexikon över exil- och invandrarförfattare“. Informatsioon. Teiste 
kolmanda osa nimede seas on ka Helga Nõu. “Invandraren“ Nr.2-4, 16.a.k., 
lk.22, 1992. 
248. “Lühidalt käesoleva raamatu autoritest. Helga Nõu.“ Biograafilised 
andmed Helga Nõu kohta. Väliseesti novelliantoloogia “Keerdkäigustik“. “Eesti 
Raamat“, Tallinn 1993. Lk.268. 
249. “Vaese elu proosa“. Helga Nõu teoseid nimetatud ja lühidalt hinnatud. 
Pärt Liase artikkel. “Keel ja Kirjandus“ Nr.3, 36.a.k., lk.129-135, 1993. 
250. “Kroonikat“. Andmete seas Helga Nõu vastu võtmine Eesti Kirjanike 
Liidu liikmeks 28. oktoobril. “Looming“ Nr.12, lk.1714, 1992. 
251. “Argikaja“. Maire Kriisi informatsiooniartiklis on nimetatud kohtumine 
kirjanik Helga Nõuga Võru keskraamatukogus. “Võru Teataja“ Nr.55, 18.5.1993. 
252 .“Aeg sirutada tiibu“. Liina Valperi reportaažartiklis on mainitud kirjanik 
Helga Nõud. “Võru teataja“ Nr. 56, lk.1, 20.5.1993. 
253. “Olen kogu elu elanud mõttega, et tulla tagasi...“. Maire Kriisi intervjuu 
ja vestlus kirjanik Helga Nõuga. “Võru Teataja“ Nr.57, lk.4, 22.5.1993. 
254. “Esmakordselt Antslas“. Kalev Zimmermanni reportaa  kirjanik Helga 
Nõu esinemisest Antsla Raamatukogus. “Võru Teataja“ Nr.57, lk.4, 22.5.1993. 
255. “555 Estland. Länder i fickformat.“ Raimo Raagi poolt ümbertöötatud ja 
aktualiseeritud variandis on lk.10 kirjanike hulgas nimetatud ka Helga Nõu. 
Utrikes-politiska Institutet, Stockholm 1993. 
256. “Rootsi eesti kirjanikud Helga ja Enn Nõu Võrus“. Helga Nõu 
kirjanikuna jutu-ajamisel “Lõunakaare“ toimetuses Erik Kambergiga. 
“Lõunakaar“ Nr.1(61), 3.a.k., 11.6.1993, lk.2. 
257. “Nad tulevad veel tagasi...“ Leili Rinne kirjeldus kirjanduslikult 
kohtumiselt Võru Keskraamatukogus kirjanike Helga ja Enn Nõuga. 
“Viruskundra“ Nr.6 (44), 5.a.k., juuni 1993, lk.2. 
258. “Poola suvi“ ja ülejäänud marginaalse maailma ääretus“. Uno Laht 
nimetab Karin Saarseni raamatut arvustades ka Helga Nõud novelliautorina. 







259. “Võrumaa koolielu argipäev“. Erik Kambergi  Arvi Leoskiga intervjuule 
lisatud fotol on ka kirjanik Helga Nõu. “Lõunakaar“ Nr.2(62), 3.a.k., lk.2, 
2.7.1993. 
260. “Nõud on sattunud õigesse kohta“. Aivo Lõhmuse intervjuu kirjanike 
Enn ja Helga Nõuga Tartus. “Hommikuleht“, teisipäeval, 6.7.1993. 
261. “Sündmuste kaleidoskoop jaanuarist detsembrini. August.“ Helga ja 
Enn Nõu reis Eestisse 3.8.-16.8.1988 on nimetatud koos pildiga. “Kirjanduse 
jaosmaa '88“. Koostanud Endel Mallene. “Eesti Raamat“, Tallinn 1992.. Lk.18 ja 
20. 
262. “Kirjandusõpik vajab kapitaalremonti“. Oskar Kruus nimetab “Eesti 
kirjandus XII klassile“ arvustuses ka Helga Nõud. “Sirp“ Nr.29(2491), lk.4, 
23.7.1993. 
263. “Kohtumisnädal Läänemaal on alanud“. Margus Välja nimetab 
osavõtjate seas ka kirjanikke Enn ja Helga Nõud. “Rahva Hääl“ Nr.168(15364), 
27.7.1993. 
264. “Tänu neile tuntakse Läänemaad“. Ene Pajula nimetab Läänemaa 
Keskraamatukogu kohtumisel viibijate seas ka kirjanike Helga ja Enn Nõud. 
“Postimees“ Nr.173(770), 31.7.1993. 
265. “Tänu neile tuntakse Läänemaad“. Tiina Jaakson nimetab artiklis ka 
Helga ja Enn Nõud. “Lääne Elu“ Nr.88(328), lk.1, 30.7.1993. 
266.Pärastlõuna prominentidega“. Lehte Ilves  annab artiklis Helga ja Enn 
Nõu vastuseid intervjuul kultuurimaja teatrisaalis. Arvo Tarmula pildil Helga ja 
Enn Nõu koos teistega. “Lääne Elu“ Nr.88(328), lk.1, 30.7.1993. 
267. “Lääne Elu“ arvab läänlaste päevadest. Haltuura asemel ehk ERSO?“ 
Anneli Ammas nimetab kirjanike Helga ja Enn Nõud teiste seas. “Lääne Elu“ 
Nr.91 (331), lk.4, 5.8.1993. 
268. “Läänlaste päevad olid raamatukogutöötajate pidu“. Ilme Sepp nimetab 
osavõtjate seas kirjanikke Helga ja Enn Nõud. “Lääne Elu“ Nr.94(334), lk.4, 
12.8.1993. 
269. “Eestil on läinud hiilgavalt“. Anneli Ammase intervjuu kirjanike Helga ja 
Enn Nõuga Haapsalus. “Lääne Elu“ Nr.96(336), 17.8.1993. 
270. “Matrikel 1993. Sveriges Författarförbund“. Rootsi Kirjanike Liidu 
nimestikus seisab Helga Nõu vastuvõtmisaastaga 1977. “Matrikel 1988. Sveriges 
Författarförbund“, Sveriges Författarförbund, Stockholm 1993, lk.115. 
271. “Sünnipäev 22. september“. Teiste seas on nimetatud kirjanik Helga 
Nõu. “Hommikuleht“ 22.9.1993. 
272. “Eesti Kirjanike Kooperatiivi väljaannete näitus Tallinnas“. Avo 
Suurvärava ülevaates on teiste seas nimetatud Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.75(5871), 29.9.1993. 
273. “Vastuvett poliitika voolus. Enn Nõu saab kuuskümmend.“ AR-GI 
(=Arvo Mägi) kokkuvõtlik ülevaates Enn Nõu loomingust on nimetatud ka Helga 
Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.76 (5872), 1.10.1993. 
274. “Esinduskogu 72. istungjärk“. Kavas on nimetatud ka kirjanik Helga 







275. “Tuleval aastal Rootsi saabumise 50. aastapäev ja REE valimised“.  
Referaadis on nimetatud ka kirjanik Helga Nõu osavõtt laudkonnavestlusest. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.90(5886), lk.5, 19.11.1993. 
276. “Kirjanduslik-muusikaline õhtu kahe kirjaniku auks“. Mannij Varepi 
referaadis on nimetatud ka kirjanik Helga Nõu osavõtt küsitlejana. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.90(5886), 19.11.1993. 
277. “Kirjanikud koos“. Informatsioonis on nimetatud ka kirjanik Helga Nõu. 
“Eesti Päevaleht“ Nr. 91(5887), 24.11.1993. 
278. “Välismaine Eesti Kirjanike Liit“. Informatsioonis on nimetatud ka 
kirjanik Helga Nõu. “Teataja“ Nr.18(2185), 27.11.1993. 
279. “Kaks juubelit ühel kirjandusõhtul“. Rutt (=Rutt Eliaser) refereerib ka 
Helga Nõu küsimusi Enn Nõule. “Teataja“ Nr.18(2185), 27.11.1993. 
280. “Väliskirjanikud kohtasid Tallinna bibliofiile“. Eerik Teder nimetab ka 
kohtumist Helga Nõuga. “Eesti Päevaleht“ Nr.95(589), 8.12.1993. 
281. Ilmar Oleski foto Eesti Kultuuri Koondise kirjandusõhtult Valev 
Uibopuu 80 ja Enn Nõu 60, millel ka Helga Nõu. “Välis-Eesti“ Nr.9-10(1027), 
lk.7, nov.-dets. 1993. 
282. “Ajaloo ahistus“. Holger Kaints nimetab oma arvustuses ka Helga Nõu 
romaane. “Sirp“ Nr.50(2512), lk.4, 17.12.1993. 
283. “Peatoimetajad vaatavad tulevikku“. Aksel Tamm informeerib Rutt 
Hinrikuse Helga Nõu proosa vaatlusest , mis tuleb “Keeles ja Kirjanduses“. 
“Sirp“ Nr.51/52 (2513/2514), lk.30, 24.12.1993. 
284. “TÜ diplomitöid 1993“. Siiri Ombler, Tiina Halling-Kukk, Ele Süvalepp 
ja Tiia Köss nimetavad artiklis ka Ingrid Hindriksoni diplomitööd “Pagulane 
Helga Nõu loomingus“. “Keel ja Kirjandus“  Nr.12, 36.a.k., lk.756-758, 1993. 
285. “Sümpaatne raamat“. U.S. informeerib koguteosest “I denna vida värld“, 
kus teiste laulude seas on ka Helga Nõu tõlgitud “Mutionu“. “Teataja“ 
Nr.2(2188), 5.2.1994. 
286. “Ostmisväärne antoloogia“. Uno Schultz informeerib koguteosest “I 
denna vida värld“, kus teiste laulude sas on ka Helga Nõu tõlgitud “Mutionu“. 
“Teataja“ Nr.3(2189), 19.2.1994. 
287. “Eesti kultuuri ajalugu“. Lauri Vahtre nimetab kirjanike seas ka Helga 
Nõud lk.180. Lauri Vahtre, “Eesti kultuuri ajalugu“, Jaan Tõnissoni Instituudi 
Kirjastus 1993.184 lk. 
288. “Mees, kellel õnnestus ärritada ühiskondi“. Olev Remsu artikli lõpus on 
intervjuu ka kirjanik Helga Nõuga. “Keel ja Kirjandus“ Nr.2, 37.a.k., lk.76-86, 
1994. 
289. “Käsikirjalaekumisi KM KO-s 1992. ja 1993. aastal. Rutt Hinrikus 
nimetab ka Helga Nõud. “Keel ja Kirjandus“ Nr.4, 37.a.k., lk.251-253, 1994. 
290. “Tulimuld. Koondsisukord 1950-1991.“ Helga Nõu luuletused, proosa, 
arvustused ja personaalia on bibliografeeritud. Eesti Rahvusraamatukogu, 
Tallinn 1993, lk.15, 32, 60 jaa 66. 
291. “Inständhet och befrielse“. Cristina Karlstam arvustab ka Gottsunda 
vårsalongi ja teiste seas eriti ka Helga Nõu maale. Illustratsioonide seas on ära 








292. “Helga Nõu kunstnikuna“. A.M. (=Aksel Mark) lühireferaat Cristina 
Karlstami hinnangutest Helga Nõu maalidele “Upsala Nya Tidningenis“. “Teataja“ 
Nr.8 (2194), 14.5.1994. 
293. “Pagulaskultuurist“. Rutt (=Rutt Eliaser) kireldab Arvo Mägi ettekannet 
Stockholmi Eesti Majas, milles esineja nimetas ka Helga Nõu raamatuid. 
“Teataja“ Nr.8(2194), 14.5.1994. 
294. “Kutsutud külaline. Enn Nõu: Eestil on tarvis kõiki inimesi, kes midagi 
oskavad. kust nad tulevad, ei ole oluline.“ Kirjalikud intervjuuküsimused ja 
vastused. On nimetatud ka kirjanik Helga Nõud. “Oma Saar“ Nr.62, lk.4-5, 
23.4.1994. 
295. “Loominguradadelt. Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Viljan-
dis.“ Kalju Lillepuu tutvustav ja arvustav artikkel Helga Nõu loomingust. “Sa-
kala“ Nr.52(7637), lk.4 ja 8, 7.5.1994. 
296. “Balti kultuuriline esmaspäev“. Informatsioonis kava kohta nimetatakse 
ka Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.37(5933), 18.5.1994. 
297. “Avatud uksed“. Informatsioonis Balti kultuurilisest esmaspäevast 
nimetatakse ka Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.38(5934), 20.5.1994. 
298. “Näitekirjandus paguluses“. AR-GI (=Arvo Mägi) nimetab Piret 
Kruuspere teose analüüsimises ka Helga Nõud. “Eesti Päevaleht“ Nr.38(5934), 
20.5.1994. 
299. “Nii palju autogramme!“ Ülo Alo Võsara referaat Helga ja Enn Nõu 
kirjandusõhtust Viljandi Kutuurikolledžis 11.5.1994. “Sakala“ Nr.57(7642), 
19.5.1994. 
300. “Kultuuriesmaspäev edukas hoolimata väikesest osavõtust“. Helga Nõu 
esinemine nimetatud Ülo Ignatsi referaadis. “Eesti Päevaleht“ Nr.41(5937), lk.1 
ja 7, 3.6.1994. 
301. “Pool sajandit pagulaskultuuri“. Arvo Mägi nimetab oma ülevaates ka 
Helga Nõud. “Kultuurileht“ Nr.17(2536), 3.6.1994. 
304. “Eesti elust Rootsimaal. balti kultuuriesmaspäev.“ Ingo Laas nimetab 
oma ülevaates ka Helga Nõu esinemist “Miks me kirjutame eesti keeles“. 
“Kultuurileht“ Nr.19(2538), 17.6.1994. 
305. “Karin Saarseni tekst pildile“. Karin Saarsen nimetab ka August Eelmäe 
külaskäiku Helga ja Enn Nõu poole Uppsalas. “Välis-Eesti“ Nr.3-4(1029), Aprill-
juuni 1994. 
306. “Taevaste ja vaevaste ratsanike mail. Vaateid Ivar Grünthali 
kriitikasse.“ Artiklis nimetab mall Jõgi ka Helga Nõud lk.836. “Looming“ Nr.6, 
lk.826-843, 1994. 
307. “Põhjuseta ei põgene keegi“. Medris Jurs käsitleb pereelu intervjuus 
ka Helga Nõu loomingut. “Eesti Sõnumid“, lk.6, 25.6.1994. 
308. “Eesti Raadio. Teisipäev 2. august. I programm.“ 23.10 
Keskööprogramm. Uppsala kirjanikud Helga ja Enn Nõu Eestimaa suveöös. 
Saate autor Reet Kudu. “Postimees“ Nr.173(1070), lk. 3, 30.7.1994. 
309. “Lapsepõlve asjus suvisel Piiskopisaarel“. Ülo Tonts nimetab oma 
ülevaates ka Helga ja Enn Nõud. “Kultuurileht“ Nr.28(2547), 26.8.1994. 
310. “Kirjandusõhtu“. Informatsioon Helga Nõu 60.a sünnipäeva puhul 







311. “Vaatenurgas on Bernard Kangro ja Helga Nõu“. Signeerimata (=Arvo 
Mägi). Informatiivne teadeanne Hel-ga Nõu 60. a. sünnipäeva puhul peetavast 
kirjandusõhtust. “Eesti Päevaleht“ Nr.71(5967), 16.9.1994. 
312. “Helga Nõu 60“. Lühike loominguline tutvustus Helga Nõu 
kirjanduslikust tegevusest. “Teataja“ Nr.13(2199), 12.9.1994. 
313. “Kalender. 22. september.“ Lühike tutvustus Helga Nõu 60. aasta 
sünnipäeva puhul. “Kultuurileht“ Nr.31(2550), 16.9.1994. 
314. “Kirjanik heitleb tiigriga — Helga Nõu 60“. Arvo Mägi arvustab ja 
analüüsib Helga Nõu loomingut. “Eesti Päevaleht“ Nr.72(5968), 21.9.1994. 
315. “Viimase mohikaanlase(?) HELGA NÕU juubel“. Oskar Kruus 
arvustab Helga Nõu loomingut “Päevaleht“ Nr.219, 22.9.1994. 
316. “Kirjandusõhtu“. Informatsioon Helga Nõu 60.a sünnipäeva puhul 
peetavast kirjandusõhtust. “Eesti Päevaleht“ Nr.73(5969), 23.9.1994. 
317. “Naine, kes parandas punast aabitsat“. Tutvustus juubeliarvustusele 
Helga Nõu loomingust. “Rahva Hääl“ Nr.218(15715), 23.9.1994. 
318. “Üks laevuke läks üle vee...“ Arvi Leosk arvustab Helga Nõu loomingus 
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Enn Nõud. Samuti Helga ja Enn Nõu külaskäiku Tallinnas. “Sirp“ Nr.45(2798), 
3.12.1999.499.“Kalju Suure kultuuriloolistest fotoraamatutest“. Oskar Kruus 
nimetab oma arvustuses ka Helga ja Enn Nõud. “Sirp“ Nr.6(2807), 11.2.2000. 
500. “Ülikooli eesti seminar“. Teadeanne Helga Nõu esinemisest Uppsalas. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.11(6262), 23.3.2000. 
501. “Ülikooli eesti seminar“. Teadeanne Helga Nõu esinemisest Uppsalas. 
“Eesti Päevaleht“ Nr.12(6263), 30.3.2000. 
502. “Kulturkväll i Gottsunda (=Kultuuriõhtu Gottsundas)“. Teadeandes on 
nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemine. “Upsala Nya Tidning“ Nr.104, 6.5.2000. 
503. “Kalendariet“. Allmänt all on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemine 
Gottsunda Raamatukogus. “Upsala Nya Tidning“ Nr.105, 8.5.2000. 
504. “Kirjandusõhtu Parila vanas koolimajas“. Maire Vilbase teadeanne 
kohtumisest Helga ja Enn Nõuga ja muust. “Lääne Elu“ Nr.56(1464), 20.5.2000. 
505. “Raamatuaasta nädal 22.28. mai“. Teadeanne 27. mail toimuvast 
kohtumisest Kolga kooli õuel Helga ja Enn Nõuga ja Kehra Kooliteatri etendusest 
näidend “Pea suu!“. “Arkaadia“ Nr.28, 20.5.2000/ “Eesti Päevaleht“ 
Nr.117(1465) 20.5.2000. 
506. “Kohtumine keskraamatukogus“. Keskraamatukogu teadeanne 
kohtumisest Helga ja Enn Nõuga koos Naima Neidrega. “Lääne Elu“ Nr.57(1465), 
23.5.2000. 
507. “Miks EKK ei avaldanud kõike“. Artikli ülevaates on nimetatud  ka 
Helga ja Enn Nõud ja “ Tont teab“. Signeerimata (=Arvo Mägi) referaat Janika 
Kronbergi artiklist. “Eesti Päevaleht“ Nr.20(6271), 25.5.2000. 
508. “Helga ja Enn Nõu — õnnelikud kirjanikud“  Andrus Karnau referaat 
kohtumisest, milles peale Helga ja Enn Nõu vestluste on nimetatud ka “Pea 
suu!“, “Pidulik marss“ ja “Nelikümmend viis“. “Lääne Elu“ Nr.59(1467, 
27.5.2000. 
509. “Kirjanduspäev Parilas“. Aivar Õepa referaadis on nimetatud Helga ja 
Enn Nõu esinemine. “Lääne Elu“ Nr.59(1467), 27.5.2000. 
510. “Ühingu Eesti Kirjanike Kooperatiiv koosolek“. Signeerimata(=Arvo 
Mägi) referaadis on nimetatud Helga Nõu. Ilmar Oleski pildil teiste seas Enn ja 
Helga Nõu. “Eesti Päevaleht“ Nr.21(6272), 1.6.2000. 
511. “Eesti kirjandus Eesti Kirjanike Kooperatiivi väravas“. Janika 
Kronbergi artiklis on tsitaat Enn Nõu kirjast lk.706, Enn Nõule viidatud lk.711, 
juttu Helga ja Enn Nõu kirjanduslikust tegevusest koos kirjatsitaatidega enda ja 
nendele saadetud kirjadest lk.712-713. Arutatatud on “Kass sööb rohtu“, “Tont 
teab“, “Vastuvett“ ja “Lõigatud tiibadega/Pärandusmaks“ väljaandmist lk.712-
713. “Akadeemia“ Nr.4(133), 12.a.k., lk.695-716, 2000. 
512. “Paguluse sirvilaudu“. Helmi Rajamaa nimetab oma memuaarteoses 
Helga Nõud pildil kuuendal pilditahvlil, Helga ja Enn Nõud lk.175, 200, 224-
225, 255 ja Helga Nõud lk.286. Helmi Rajamaa, “Paguluse sirvilaudu“, Virgela, 
Tallinn 1999, 299 lk. 
513. “Tulgu uus taevas“. Hellar Grabbi nimetab Enn Nõud lk.158, 250, 257, 







Hellar Grabbi, “Tulgu uus taevas. Mõtteid viiekümnest kirjanikust.“, Virgela, 
Tallinn 1999, 280 lk. 
514. “Silm. Hektor.“ Jaan Kaplinski romaani lõus seoses Rutt Hinrikuse 
artikliga Eesti PEN klubist on nimekirjades lk.204 ja 205 ära toodud ka Helga ja 
Enn Nõu. Jaan Kaplinski, “Silm. Hektor.“, Tänapäev, Tallinn 2000, 206 lk. 
515. “Elu ilma orgiata“. Vaapo Vaher nimetab oma ülevaateartiklis lk.399 
Helga ja Enn Nõud. “Looming“ Nr,3, lk.397-404, 2000. 
516. “Ringvaade. Kroonikat.“ Nimetatud on Enn ja Helga Nõu teiste uudiste 
seas, lk.1906. “Looming“ nR.12, lk1906, 2000. 
517. “Märkmeid raamatust ja raamatuaastast paguluses“. Janika Kronberg 
nimetab oma artiklis lk.576 Enn Nõud ja Helga Nõud lk.580. “Looming“ Nr.4, 
lk575-585, 2000. 
518. “Kes on kes? Eesti 2000.“ Helga Nõu lk.135. Samas nimetatud “Kass 
sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, “Inimvaresed“ ja “Hundi 
silmas“. “Kes on kes? Eesti 2000.“, Ekspresskataloogide AS, Tallinn 2000, 271 
lk. 
519. “Från allmogespråk till nationalspråk. Språkvård och språkpolitik i 
Estland från 1857 till 1999. Raimo Raag nimetab lk.191 Helga Nõud fotograafina 
ja lk.327  Enn Nõud artikli autorina. “Från allmogespråk till nationalspråk“, 
Uppsala universitet, Uppsala 1999, 370 lk. 
520. “Väliseesti arhiivid EKLA-s“. Rutt Hinrikus nimetab lk.18 Enn Nõud ja 
lk.20 Enn ja Helga Nõud. “Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat. Paar 
sammukest XVI.“, Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu 1999, 105 lk. 
521. “Eesti raamat ning raamatuaasta paguluses“. Signeerimata (=Arvo 
Mägi) referaadile Janika Kronbergi artiklist on pildil ja pilditekstis Helga Nõu 
teiste seas. “Eesti Päevaleht“ Nr.26(6277), lk.5, 6.7.2000. 
522. “Lugemissoovitus. Teel prominentide seltskonda.“ Tiina Tammanit 
arvustades nimetab Oskar Kruus nii Enn kui Helga Nõud. “Postimees“ 
Nr.192(2953), 19.8.2000. 
523. “Kiusatus koju tulla“. Anneli Sihvarti intervjuu kirjanike Helga ja Enn 
Nõuga seoses nende tagasikolimisega Raua tänavale Tallinnas. “Maaleht“ 
Nr.35(673), lk.23, 31.august 2000. 
524.“Agoraalt Arkaadiasse“. Rein Veidemann nimetab oma ülevaates ka 
Helga Nõu intervjuud Ilona Laamaniga. “Eesti Päevaleht“/“Arkaadia“ Nr.30, lk.9, 
3.6.2000. 
525. “Raamatud — minu hääd sõbrad“. Arvi Leosk nimetab oma ülevaates 
ka Helga ja Enn Nõud. “Võru leht“ laupäeval 23.9.2000. 
526. “Sünnipäev“. Sünnipäevade loetelus on nimetatud ka kirjanik Helga 
Nõu 66. “Postimees“.Nr.221, 22.9.2000. 
527. “Kirjandus-muusikaline sündmus Stockholmi Eesti Majas“. 
Informatsioonis on nimetatud ka et esinevad Helga ja Enn Nõu. “Eesti Päevaleht“ 
Nr.39(6290), 5.10.2000. 
528. “Kirjandus-muusikaline sündmus Stockholmi Eesti Majas“. 








529. “Nädalavahetus eesti raamatuga“. Aime Jõgi informeerivas artiklis on 
nimetatud ka Enn ja Helga Nõu. “Sakala“ Nr.193, 5.10.2000. 
530. “Vanaraamatupäevad ja bibliofiiliakonverents Viljandis“. Eerik Teder 
nimetab oma informeerivas tutvustuses ka Helga ja Enn Nõud. “Sirp“ 
Nr.36(2837), 6.10. 2000. 
531. “Literaadid särasid Viljandis“. Aime Jõgi artiklis on ka intervjuu Helga 
ja Enn Nõuga. Nimetatud ka Helga Nõu pooleliolev noorsooraamat “Tõmba uttu“. 
“Sakala“ Nr.197, lk.5, 1 1.10.2000. 
532. “Sisurikas kultuuripärastlõuna“. Mannj Varep Nimetab oma ülevaates 
ka Enn ja Helga Nõu esinemisi. “Eesti Päevaleht“ Nr.42(6293), 26.10.2000. 
533. “Eestlane väljaspool Eestit. Ajalooline ülevaade.“ Oma monograafias 
nimetab Raimo Raag Helga ja Enn Nõud lk.93, 94 ja 132. Raimo Raag: “Eestlane 
väljas-pool Eestit“, Tartu Ülikooli Kirjastus 1999,136 lk. 
534. “Eestlaste perekonnaloo allikad“. Aadu Musta käsiraamatud on fotodel 
lk.44 ja 264 viited Enn ja Helga Nõu erakogule. Aadu Must: “ Eestlaste 
perekonnaloo allikad“, Kleio, Tartu 2000.344 lk. 
535. “Eesti raamatu aasta korraldus ja kava 2000-2001“. Ülo Matjuse 
koostatud kavas on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemine Kolgas 27.5.2000 
lk.26, näitus “Helga Nõu 65“ Koigi raamatukogus septembris 2000 lk.62 ja 
Helga Nõu kohtu-mine novembris 2000 O. Lutsu nim. Tartu Linna 
Keskraamatukogus oma lugejatega novembris 2000. Ülo Matjus, “ Eesti raamatu 
aasta korraldus ja kava 2000-2001, Tartu 2000.159 lk. 
536. “Nõu( a-ni 1957 Raukas), Helga“. Lühikeses eluloos on nimetatud 
raamatud “Kass sööb rohtu“, “Tiiger, Tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, 
“Inimvaresed“ ja “Kord kolmapäeval“. “EE 14, Eesti Entsüklopeedia. Eesti 
elulood.“, peatoimetaja R. Kilgas, lk.333, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 
2000. 670 lk. 
537. “Nõu, Helga“. Mart Orav analüüsib lühidalt Helga Nõu eluloos 
raamatuid “Kass sööb rohtu“, “Tiiger, tiiger“, “Paha poiss“, “Pea suu!“, “Kord 
kolmapäeval“, “Inimvaresed“, “Hundi silmas“, “Ruuduline röövel“, “Oi, oi, oi, mis 
juhtus?“, näidend “Põgenejad“, “ Uus lugemik 1“ ja “Uus lugemik 2“. Lk.379-
380. “Eesti kirjanike leksikon“, koostanud Oskar Kruus ja Heino Puhvel, Eesti 
Raamat, Tallinn 2000. 693 lk. 
538. “Materjalilaekumised EKLA-sse aastail 1997-1999“. Piret Noorhani 
nimetab ka Enn ja Helga Nõud lk.614. “Keel ja Kirjandus“ Nr.8, 43.a.k., lk.613-
615, 2000. 
539. “Uppsallased Viljandi vanaraamatupäevadel“. Ü.S. (=Uno Schultz) 
nimetab oma lühikeses teates ka Helga ja Enn Nõu esinemist Viljandis. “Eesti 
Päevaleht“ Nr.43 (6294), 2.11.2000. 
540. “Kirjanikud organiseerusid ümber”. Signeerimata (=Arvo Mägi) artiklis 
on nimetatud VEKL esimees Enn Nõu ja Helga Nõu (pilditekstis). “Eesti Päeva-
leht” Nr.44(6295), 9.11.2000. 
541. “Eesti raamatu aasta 2000-2001. Kirjandus-muusikaline pärastlõuna.” 








542. “Kirjastamissümpoosion”. Informatsioonis nimetatakse esinejate hulgas 
ka Helga ja Enn Nõud. “Postimees” Nr.276(3037), “Tartu” Nr.213(855), 
24.11.2000. 
543. “Külas on kirjanikud Helga ja Enn Nõu”. Ädu Neemre iseloomustab 
kirjanikke Helga ja Enn Nõud ja nimetab Helga Nõu “Pea Suu!” lavastusi. “Posti-
mees” Nr.276(3037), “Tartu” Nr.213(855), 24.11.2000. 
544. “Teated”. Informatsioonis on nimetatud Helga ja Enn Nõu esinemised 
Tartu Kirjanduse Majas sümpoosionil “Eesti raamatu kirjastamisest paguluses”. 
“Sirp” Nr.43(2844), 24.11.2000. 
545. “Teenetemäekide kandidaadid”. Valgetähe orden V järk all on teiste 
kandidaatide seas ka Helga Nõu — kirjanik Rootsis. “Eesti Päevaleht”, reede 
12.1. 2001. 
546. “Eesriie tõusis siiski. Lensi Römmer-Kuus ja Eesti pagulasteater Rootsis 
1945-1987”. Karin Saarseni monograafias on nimetatud Helga Nõu lk.237. Karin 
Saarsen, “Eesriie tõusis siiski”, Faatum, Tallinn 2000,280 lk. 
547. “Ringvaade. Kroonika.” Kroonikas on nimetatud Helga ja Enn Nõu 
esinemine Tartus Kirjanduse Maja sümpoosionil “Eesti raamatu kirjastamisest 
paguluses” 24. novembril. “Looming” Nr.12, lk.1902, detsember 2000. 
548. “Eesti metsandus võõrsil toeks”. Malev Margus nimetab oma artiklis 
Aleksander Raukase 100. aasta sünnipäevaga seoses ka tütart kirjanik Helga 
Nõud ja väimeest kirjanik Enn Nõud. “Metsaleht” Nr.11, lk.8, 4.1.2001. 
549. “Neid inimesi autasustab president”. Nimekirjas on Valgetähe V klassi 
saaja kirjanik Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” Nr.28, lk.5A, laupäev 4.2.2001. 
550. “Riiklikud autasud”. Valgetähe V klassi saajate hulgas on kirjanik Helga 
Nõu. “Postimees” Nr.28(3093), lk.7, 3.2.2001. 
551. “President autasustas enam kui 30 inimest, kes on seotud Rootsiga”. 
Teiste seas kirjanik Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” Nr.7(6308), 15.2.2001. 
552. “President Meri autasustab tänavu 795 inimest”. Valgetähe V klassi 
saajate hulgas kirjanik Helga Nõu. “Eesti Päevaleht” Nr.8(6309), lk.3, 22.2.2001. 
553. “Seltsielu Uppsalas aina menukam”. Ülevaates nimetab Silvi Nemvalts 
ka kirjanik Helga Nõu kunstitööde näitust Uppsala Eesti Kodus. “Eesti 
Päevaleht” Nr.8 (6309), 22.2.2001. 
554. “Videokaadreid eesti kirjanikest”. Teadeandes on nimetatud Enn ja 
Helga Nõu arhiiv. “Postimees” Nr.76(3141), 2.4.2001, “Tartu” Nr.62(939), 
2.4.2001. 
555. “I videoõhtu “Enn ja Helga Nõu arhiivist: Eesti kirjanikud”. Nimetatud 
Enn ja Helga Nõu. “Sirp” Nr.13(2862), 30.3.2001. 
556. “Helga Nõu tuleb Viljandisse”. Teadeandes on nimetatud 
noorsookirjanik Helga Nõu. “Sakala” Nr.65, 4.4.2001. 
557. “Rootsis elav kirjanik tutvustas oma värskeimat teost”. Helgi Kaldma 
artiklis Helga Nõu esinemisest on nimetatud tema raamatud “Pea suu!”, “Tõmba 
uttu!”, “Ruuduline röövel”, “Hundi silmas”, “Kord kolmapäeval”, “Kass sööb 
rohtu”, “Paha poiss”, “Tiiger, tiiger”, “Inimvaresed”, “Põgenejad”. Samuti on 
nimetatud tema abikaasa kirjanik Enn Nõu. »Sakala” Nr.66, 5.4.2001. 
558. “Presidendi autasud rootsieestlastele”. Teiste seas on nimetatud ka 







559. “Raamatuaasta on lõppenud, aastad raamatuga jätkuvad”. Liina Valperi 
artiklis on mainitud ka näitlejate poolt dialoogi esitamine Helga Nõu “Kalevite 
vesivõsust” Kreutzwaldi muuseumis Võrus. “Võrumaa Teataja”, lk.3, 26.4.2001. 
560. “Eesti Lastekirjanduse Teabekeskus korraldas ümarlaua”. Linda Järve 
puudutab oma artiklis nii Enn Nõu kui Helga Nõu esinemisi. “Õpetajate leht” 
Nr.16, 20.4.2001. 
561. “Vabadus ja vastutus”. Reet Krusten vaidleb Helga Nõu artikli “Vabadus 
lugeda, õppida, õpetada” vastu. “Õpetajate leht” Nr.18, 4.5.2001. 
562. “Tartubilder på Stadsbiblioteket”. Lühikeses ülevaates on nimetatud 
Helga Nõu esinemine. “Upsala Nya Tidning” Nr.106, 9.5.2001. 
563. “Läbi tormi ja pisarate paistis Rootsimaa rand”. Juhani Püttsepp 
kirjeldab teiste seas ka Helga Raukas (praegu Nõu) põgenemist Rootsi 1944.a. 
“Postimees” Nr.113(3178), 17.5.2001. 
564. “Fotonäitus Uppsala ja Tartu sõpruse süvendamiseks”. Pille Rihvik 
nimetab muu seas ka kirjanik Helga Nõu esinemist. “Eesti Päevaleht” 
Nr.20(6321), 17.5.2001. 
565. “Lotade kakaokruus äratas eestlased masendusest”. Juhan Püttsepp 
kirjeldab teiste seas ka kirjanik helga Nõu saabumist Gotlandile. “Postimees” 
Nr.116, 21.5.2001. 
566. “Kas Rootsi pensionär on rikas ja õnnelik?” Elle Anupõld nimetab 
vestluses kirjanik Helga Nõuga  tema raamatuid “Tiiger, tiiger”, “Kass sööb 
rohtu”, “Paha poiss”, “Hundi silmas”, Tõmba uttu!” ja ka abikaasat kirjanik Enn 
Nõud. “Videvik” Nr.19(526), 10.5.2001. 
567. “Linnaraamatukogu lasteosakonnas”. Tekstis lisatud Elmo Riigi fotole 
on nimetatud kirjanikud Helga ja Enn Nõu ning Helga Nõu noorsooraamat 
“Tõmba uttu!”. “Raamatuaasta Viljandimaal”, Viljandi Linnaraamatukogu 
infoleht Aprill 2001, lk.6. 
568. “Linnaraamatukogu lasteosakonnas”. Tekstis lisatud Elmo Riigi fotole 
on nimetatud kirjanikud Helga ja Enn Nõu ning Helga Nõu noorsooraamat 
“Tõmba uttu!”. “Raamatuaasta Viljandimaal”, Viljandi Linnaraamatukogu 
infoleht Aprill 2001, lk.6. 
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kus peale kirjanike Helga Nõu ja Enn Nõu enda on nimetatud Helga Nõu 
raamatud “Kass sööb rohtu”, “Tiiger, tiiger”, »“Paha poiss”. “Elu kiri” Nr.1, 
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573. “Väikese vanainimese “tee” ja “küpsis”. Priit Kruus arvustab Aidi 
Valliku “Kuidas elad, Ann?” ja arvustab ka Helga Nõud ja nimetab “Pea suu!”. 
“Vikerkaar” Nr.7, 15.a.k., lk.97-99, 2001. 
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